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De hoy. 
L A REOEQASTZáXJroií 
DiD L O S S S E V I G I O S 
Las cúütrlbi^sntes se han alsnnado 
con motivo do cimlar coa visos áo ftm* 
damento el rmor de que la poiieaoi& 
nombrada en Coasajo de Miaistfcs para 
]areorgaaizaolóa de los servicios admi-
nistrativos, propone ea sa dictamen aa* 
monto de gastos en los presapaestcs de 
cióa y Bellas Artes; 
Algaaos periódicos dicen con este mo-
tivo qag el país ya no paede soportar 
mayor carga de la qae aotaaimeate a» le 
esige para oabrir las ateaoicnes del Es* 
taáf; pero á sa vez bs psrlódioos minis-
teriales añrmaa qae las e-oaomías son 
parjüdicialos oâ ndo se trata de desarro-
llar la riqaezámmeatando las obras pá-
blicas, de favorecer la iastracdóayáe 
dar ana reorganización radoaal á la ma-
rina 7 al ejército» 
Po? la carta que^ t o m á n d o l a de 
Z a Bmlidad, pnblioamos ea otro 
lugar de este número y por lo que 
esta mañana consignamos al fiaal 
de la crónica de la Oonvención, 
podrán comprender nuestros leoto-
ree el vuelo qtjp va tomando el in -
cidente Mart í Q-íberga. 
l í o vamos nosotros á penetrar 
en el fondo del asunto, porque cuan-
do no lo hacen los periódicos de-
fensores del partido Unión Demo* 
£ ática, n i el mismo Sr. Giberga, 
qne no os manco, razones t endrán 
para ello; y no es cosa que por me-
ternos á desfacedores de enfcuenos 
salgamos descalabrados sin qae 
nadie DOS lo agradezca. 
Lo único que podemos hacer es 
decir i a impresión que nos causó 
el propósito del S Í . D, Silbador 
Clsneros de exigir ana re t rae tac ióa 
al Sr. Giberga y, caso de qne no 
quiera hacerla, pedir que se le for-
me espediente y se le espulse de 
la Oonvencióo. 
Estamos muy atrasados, nos d i -
jimos tan pronto ootao nos entera-
mos del suceso; coa esa falta de 
respeto á las opiniones ajenas p o -
drá fandarse todo menos una r e p ú -
blica verdaderamente Ubre. Aaí 
proceden en Venezuela y en ma-
chos pueblos del Centro América y 
por eso el cable no se da tregua en 
anunciarnos las revoluoiones y 
trastornos que periódicamente ocu-
rren en aqaeíios desgraciados pai-
ees. 
Pero por otro la lo la indigna-
cióa d e l e s - m a r q n ó s de Saata Lu-
cía es muy humaoa: si consintiera 
que pasase sin protesta la afirma-
ción de que Mart í había sido f u -
nesto para Ouba |ea qué lugar 
quedaría élt que fué uno de ÍOB co-
laboradores m á s entusiastas de &u 
obra! 
No ea por el muerto, ea por los 
vivos por quien la indignación se 
prcdocot A l muerto, obcecado ó 
profeta^ funesto ó glorioso ¿qné 
pueden importarle loe juicios de ios 
hombres cuando ya ha compareci-
do ante el tribunal de Dios ó cuan-
do so polvo, como dirían los mate-
r ia l i s ta , ba vuelto á confundirse 
con la materia eterna? 
En el Congreso español acaba 
de ocurrir un íncidenta que prueba 
la verdad de lo que dejamos ind i -
cado. D . Melquíades Aívarez , el 
ilustre catedrático de la ü u i v e r s i -
dad de O riedo, el diputado repu-
bli.3ano que por su gran elocuencia 
h* podido ser comparado con Gas 
fcelar, tratando en Is&Oámara popu-
lar española de la cuestión retígío-
sa, ha dicho, sin protesta n i es 
«jándalo de nadie, que Oírlos K I 
al decretar la expulsióa de loa ja 
suitas, había realizado nn acto de 
fanatiamo rojo tanto 6 más censo 
rab'e que cuantos en el transcurso 
de fos tiempos perpetrara ei f ana-
tismo negro. 
Ahora bien*, ¿hubiera podido de-
cirse eso ó coaa semejante cuando 
aóts vivían e! Oonde de Aran da y 
demás colaboradores de) gran Gar-
los I I H F u é necesario que pasase 
Y obten-" en do cada día mayor aceptación en la peletería 
I A ¡ H A R I N A " d e l o s P O M T A L E U D E 
^ las remesas de calzado constraílas en su propia fá-
brica y bajo la acertada dirección de nuestro señor Oot. 
La celebridad que diaron á esta casa las capas de agua 
garantizadas I M P E M M E A B I J E S f los Paguas 
I N G L E S E S y C A T A L A N E S y el calzad^ 
especial para E í L i C A M P O 9 oblíganos á dedicar aten 
ción preferente á estos artículos, al extremo que, cada una nue-
va expedición, es objeto de ventajosas modificación as sia que 
por ellas hagamos aumentos de ninguna especie. 
En calzado americano^ son imposible la competencia y 
comparación con ^ i , A M A R I N A " V E R D A -
D E R A Por 0̂ excelente de su calidad, variedad de clases 
y la reducción de precios. 
Para mayor comodidad y en obsequia á nuestros cl'e tes, 
hemos establecido sillones para la limpieza del cabido GRA-
TIS, en los portales del café "Ueotrar y en los en qaé se en-
cuentra situado esta casa. 
P i r t t l e s d e I m , p e l e t e r í a l % i ioiriia'5 
Cta. 1334 12J-3 
A l m a c é n de V i n o s y P r o d u c t o s G a l l e g o s 
de l R i v e r o de A v i a y d e l M i ñ o , O R E U S l . 
Son los más propios para patees cálidos y I»3 más ganos y aperitivos por sn poco 
alcohol y la cantidad de tanino qae contienen. 
Están analizados favorablemente ©a el L^oratorio qoímico dal Municipio de este 
Cápital y resoltan los más pnroa qoe vienen á et&o país. 
También tenemos oonstantemente Jamoneŝ  lacones, quesos, conservas de c^nes, 
peccados, mariecoa y otros productos de Galicia y el famoso vino Rioja Medoc tn ba-
rricas, cajas, cuarterolas y garrafoues. 
Romero y Montes DDleos^60epTa^ctll\uOTE8h^í^o9a6Ln^o• 
o 111» 
L a m p a r i l l a 19 Teléfono 4 8 0 Habana. 
83-23 J a 
TRAJES de señora, para baño, á $1 y $1-50 
BATAS de felpa blancas y de color, á $3-50, 
SABANAS de felpa, para baño, á 12 rls» una. 
C iM2 
algo más de nn si^lo para que un 
diputado republicano pudiese ma 
nifestar en el parlamento español 
sn opinión honrada. Hs verdad que 
el ex-marqués de Santa Lacia no 
es el Conde de Araudí*; pero mu-
tatis mutandif todo paede oompa-
rariae, 
Ei SE . Giberga no tuvo en cuenta 
que si es verdad qne ios muertos 
pertenecen á la historia y por con-
ei^nieate pueden ser juzgados, los 
vivos perteceoen al presupuesto y 
por lo tanto son ioatacables- Y de 
aM el escándalo. Habiera dicho fd 
qne dijo de Pepe Antonio ó de 
Hatuey y todo el maudo habr ía 
respetado sa opinión. 
Oaestióa de tiempo» 
m m r '1 m " 
Oon motivo dal ataque parstmal COD-
teoido en an smelto que víó I» IP.K el 
nx é?oole8 ea nuestro colega SI Mundo, 
el Giberga dirigió á (os eeaores gje-
neral D. SusebioHfcrüán'ie»? D, Ra£ael 
M.outoro una oatta, oocfirióndoíes so. 
r e p i n e n t a o i ó n para re-J&taar al Direc-
tor de dicho periédíoo aaa Pati^fscoióo, 
y, en defwto, ana repteración ea ei 
terreno de', honor, 
Cos 6$ Sores Hemándea y Montoro 
enviaron el miemo día al. seBnr Gíb^rg* 
lü signi^nt^ coatéstacfón, á onyas ÍQ-
dtcáoíottss defi?''^. é^^: 
J f ío 31 rto 1901. 
"Señor doctor O. H) Um Qibérgá, 
Distingoido'aEDigr : »uac|aaoo(npreo 
demos y ^sri.eta.m'18 el nstaral sea 
timteoto d^ prates t» élndí¿-a»íjíóo o»o-
eaó.o en xi-Amá pnt ftígoaas frases de£ 
^aelro qae se sir ve remitiraog, h*brá 
de petroít iraos a^ted le rogaem^s y 
aconeeiemos, oorao amigroe sinceros, de 
sisfa del propósito qne se sirve coma-
fifearnos. 
Las ncHvas. costombrea qae eatse 
nc^r^ros, se v*5i creaada, no aafcari»*a 
el reto ni la provocación al daelo, síao 
en caeos excepcionales., pocqae k t» 
prohibíoión paramente teórica de o tm 
t i ' mpo, ha sacedido aa .vigor .efectiva 
^n la apíi<>f*o«ó;a de ía icj ' , qoe, habien-
do de ñostrar el empatió de as teá , d»-
ría por resaltado aa ffi&iil e^cáad^ld: 
BeflaíarafS oamold siu iaa¿Arlí» ai 
cafíficario «hora. P^rs?>aA x>*n cactict-
rí»ada 37 rftspr-tab.:» como aste 1, lave* 
tida de m.m tw^ié i í tmíÓn política tan 
merecida y notoria, t<-a mmo la llam-
da» or«r mot.ívns de m^f* Ro.«ceotí^íii 
dad política, á dar ejemplo de menos-
precio a ese criterio legal qoe, sea onal 
faere el jaioio qae de él se forme, es el 
qae es tá hoy ea vigor, oon aplaaso de 
la mayoría del pa í s ! No lo creemos; an-
tes bien, apoyándonos ea la faerza de 
análogos precedentes, qae no es nece-
sario recordarle, entendemos qae á as-
ted inoarobe, por esas condicionen de 
sa persona, reforzar y confirmar la eli-
caeia de loa saladables ejemplos dados 
por otros. 
Además , el ataqae dirigió á sated 
ea kie tal m*oera lajastifiaado e n lo 
qae tenga de personal, qae ao acerta • 
¡nos á compeendar cómo paeda aa 
iiaaabre polítCca y deaoc ióa taa eigai-
fioadooomo asted, ea tiempos ta? ba-
dea como los aotaaíea sentar el pre-
ocdontedQ recogerlo. Dada la vire-
íeacra de lengaage tan freooeate hoy 
en el periodismo, ser ía imposible to-
oíac parte activa en las lachas da los 
partidos, emitir ana op in ió j , adoptar 
aaa aot í rad. 
K os interesa sobre todo la aatoddad 
f reps-eaeatacióa de ústed; el derecho, 
qae en sa persona es preciso mantener, 
a la libertad de acción necesaria en la 
7ida púDlioa, si es qae esta ha de de-
sarrollarse con independencia y dig-
aídadj y la importaacia del ejemplo 
qae deben dar, de respeto á ías leyes, 
LOS qae es tán llamados á hacerlas. 
Baperaiíios qae estas razones peaa-
páa ea sa ánimo de asted, para disaa-
dírle de sa ptopó-tico y relevaraos del 
penoso compromiso ea (jarnos p e a l r í a 
sa íasístenaia: y nos repatímos sas 
tifiaos, amigas y 8. 3, S. 
'RAFAEL MONTORO. 
i 
HtíimoiA fiesta la de ayer tarde 
efíicta-üia ea la casa-qalata de 8í&lod 
• L* O-iv^doig*," propiedad dei Oeacro 
/L^tnrl^oo de U í ldb^a*. gala es-
taba la simp^tící» y iesfiamente popa-
lar asociación qae maa t íeae aaidos en 
el ft tnor & la t i r- i it» y ei amor a (Jaba, 
á los hijo® de la oeemo^i provtocta ea-
p*S4)4rqa9 si admira y e l e e l pen-
aamieato oor SCH riisaeñ*8 aampilas, 
^aa*d%á por aa'nerosos ríos» por sas 
grandiosos moaoaa^ato'í ? la ferti l idad 
de «a saeio, abrí* el ooraaón á la espe-
ranxH» h^tag^da p^r «i provecho qne 
proporción» á caant^s baft»aa ei> el 
honrado ir.-.bf*jo Q«>b e rfecompen^a y 
m^re i1o bieafufar. Y er.» ja^to el mo-
tivo qne '» refirociiab*. 
Sa casa desala!, modelo, dtí8tiaad«. 
á servir de ssilo ea sas dolencias 4. 
aqaelíos de sas hijog qae h»yaa me-
nester, no solo de loa acxUios de U 
ciencia, sino de loa oaidados s o l í c i t a 
qae saplaa a loa de la aaseate fami 
lía, inaagaraba el más importante de 
sas departamentos da cirngía, ooas-
troído por la Directiva, slgaiaado las 
ínatrnooíonea dal ilaatre Dí . D MU-
nael V . Bango, director del estable-
cimiento. 
EBÍ nnevo edificio» qae viene á anitae 
Á los aameroaoá qae y» posee la q a i a t » 
" L a Oovadoag*," ha sido oonstraido 
con todos ÍOÍ adelaatos raaliZAdos ea 
ia ciencia de cirac, y dot*do adsm%^ 
de calato oonstiüaya la úl t ima p*laor* 
en la medicina operatoria, en e** 91 v 
dioina qae oaeata i Ambrosio d>j Fehré 
como el ías igae precarsorde aleiaato-
qae la han llevado á la sama peefee 
ción en í*a obra hamanitarf&i adela stos 
reanidoa todos ao el departamento qae 
lleva merecidamente ol nombre de 
BAKGO, 
A presenciar el acto aoaiiecoo aa-
meroaas personas que representaban l * 
aristocracia ea tod*8 las olaaes de eata 
sociedad: ta de laa cieaciaa y las l • 
tras, la de la riqa^z% y el trabajo, y 
ia^ aatoridtidea, así las qae represen-
tan al paí-í, « 4 ü d » A de é ' , o rno Im qa -
emaaan del Ghi-biera.» laterv^afeor, Ltor 
posible qae eanjaereans Ips nombre* 
de todos tos qae ald se eneontranaa; 
necesitarítimoa ana memoria prodigios* 
para retenerlos en ella, y ana viata d 
ágila paca abarcar óaaatoa ee hiUe birf 
y d i s c a r r í a a por ftqaella qalatt* p ' ao-
resoí*. qae faé afios pasado* &l recreo 
de D? Laonar E í r c e r a y sa i f4miliafes 
y que adqairid* p i r e l ía >i:vidaOie doa 
Maaael Valle, ê  h>jr, p i t decirlo ^3ív 
an pedazo de A n anas ea «a EE*bí.a* 
par* qaa sa* hijo*, eafo.rmo9 y sia ta-
m lia, taoib-ia ea ella la aaisteacia y 
íkexídce meaicí>s 
A.ÜÍ ests-baa loe Dres. Uaas y Vare 
l¿ Z-qaeira^ directores de las qainfia = 
hermanas de la A8<>«i*cióa da ü jpea 
dieates y del Oeatro Q-»Uego, coa ftl 
brillante pesiaonal fakCttitatíVú de tás 
mismay; allí el Dr. 3 bnt^a Pe raáadez . 
Fretíideiite d é l a ^.c^demia deOieaci^ 
de la Habana, o!,>n unmerosos indiví 
daos de 1.»* docta oorporacióo; allí ío* 
máx ilostree médicc-s de es^a oiai*d 
en r-.úmero ífkauícc; el P r e s id í a t e de 
Tr íbana l Sapremo. Sr. Oraz Pt?re?; e 
jefe de S iOuiad dei G-"Oi^rao tacar 
ventor; el Sapí-rvisor de Polioí ; aa § 
comí' ió'i «̂ e ÜKsino Q^pd-aol votr»ss d<' 
la» áTVe'iv'sas si-.-<ci-d*de9 r»» -¡éü -AAÍ d«. 
lasiracsfón y re iré- ; laD-p^eaenta ÚÓ.Í. 
de la prenda, formaa-* rjor los seü. »res 
Sauta Eolalia, del Heraddo ds ±Hu 
i I 
ias; Faentevllla, de L i ü iá% £}*p%-
i)i'í; V i l d i v i a y VLoraie^da 'ri f,u*h", 
Piüh irdo y Arre l ó a l o , de SI Af im ( >; 
'.laf'.alá, de SI Fígi'O y R v^ro, Oarros 
í n r i qaez , Bipiaosa y T r i a y , d e l 
DÍAEIO o s LA a i á a i N A , y aa nú a^ro 
joaaiderable de dam*9 distiagaid*3, 
ds respatablaa oabaUeroa. de eatasiaa-
tas socios del Oaatro A-ítariaao, á 
qoienea reoibíaa coa noble efaaióa y . 
delieadaa ateacioass loa miembeos to-
loa de la simpática sociedad regional, 
lae presididos por el Se. CUrcía Mar-
qoéa se hacían na deber el desplegar 
-.a sama de saa ateacioaes á oa'intoa 
cespoadíeroa á la galaate ínvi tac lóa 
qae aa les hizo. 
Habo machos qae advirtieron triata-
maata la ansaacta de ana persona á 
-iaiea el Oantro Astariaao deba ma-
jhos y may eíisacsa servicios y para 
qaiea habiera prodacido la fiesta de 
tyer en "La Oovadoaga" intensa sa-
tisfacción: el sefior S*ata Baíai ia, Se- , 
cretario del Oestro. Pero Paco, como 
ie llaman oariSosameate sas amigoa, 
se halla eafarmo y solo desda el lecho 
paede racoger el eco qae provocan loa 
crinifoa de sa sociedad qaarida. 
ti» cono arrancia, como hemos dicho, 
*a deaosrdaba por la qainta, vfsitaodo 
toa simpáíiaoa pabellones qae llevan 
•o* armares biea qaeridos de IÍANÜEL. 
VACLR, HAEQTJQS n s ABGUTSLLES, 
^APUftü ír f fo já..4.Br£«sz. GAÜ JÍA MAE-
QTás, áLaruErA-S y BANOO. fía eaue 
atcimo, qae era el qae se iaaagaraba 
*ólemaerábate. elias;gae mé imo de es-
ie aamOfe. el D ' . S í t a iong* y Lyacb y 
otros facal ta t ívos, agaardabaa á los 
iavitados, los &com;>íi.aab&a en sa v i -
sita y les daban la^ más satisfactorias 
xjticacioaes reapecta de todo lo qae 
toaititaye el mis impár tan te y espióa-
íido dapartameato de la casa de salad 
a o l e í o y la, como hegi>a ya dicho, ü,U 
r i ñ a palabra de la ciriigía en sas ope-
-asioaea. 
fTj teoemoa coaoaini-Í8Qt>3 para dea-
jclbir, oon el tecnicíiítao de la cien JÍ», 
iaS d ív i r saa sala* qae coas t i ta í ' ea esa 
lepar t»manto, al ea la rápi ta visita 
qoe las ttiaí&mo» palína >s tacair apa l -
ees de nada. fU-jdokí todo á la ao siem-
Oi'e dócil y sa ai1** m ^ a^na. I I ̂  lord 
nos qae á U entra ta dál Ice i ! h i? a i * 
aermisa aaía, aa . i íOl*ta ;a'iOit a sa&e, 
v p e es eí t.a -̂*r q ie •sirye de o o i s a i t » á 
MS faoalta'-.v>3 qus h¿Ti de operar. A 
* ao >s lados d * é^c», aero sin comaai-
5ac!.óa coa ella, ae ha laa las habi ta» 
i >a48 qxe h»a de o,stí ) i r los enteruios 
1^8>aó8 ie opwalo^; aaoimci'nes qae 
im «uia, poseen la}(»aa y cómodo mo« 
biliaria. Se entra en eda» pot nn 00-
ctfáiór q e tido^ea ao.o de ea?» extr©. 
m >s» pero i'>deo<iadieata dal editi io, el 
CAIZAUO FINO Y DE NOVEDAD ' 6 
ra , se les presenta una buena o, or oni. i i 
% V J i dad para vestir á büs hijos muy 
bien y, por poco dinero com-
pran 'olea sus traj ÍS en la 
La gran Pe"eÍ3 ía ds Obispo esquina i Cuba H 
e Q̂<mto9 chaleco j pantalón largo 
3̂  ^ de á v i } , clase supe r io r , de l i s t a s ó c u a c l r i t o s 
de c a s i m i r m u s e l i n a , de 
g r a n s e e s a c i ó u 
de v ieuSa n e g r a 6 a z u l , 
clase s u p e r i o r 
T7ITTC17Q de a lpaca p u e b l a negra , k 
i JuU u J J O m u y b u e n a » > 
TRAJECIfílS af[oS.e.up.! or..88. .p ™.. á m m plata 
fRlJEClTOS ̂ ^ L ^ ^ V . í " " ^ 6 " : ! ^ : á $3.50 plata 
THAJICITOS á ^ ^ . ^ . 6 . ^ 0 T ^ á $6.00 plata 
TRAJECITOS MARINERA 
I R m e n s a c o l e c c i ó n p a r a eseojer, desde 6 0 cts . en a d e l a n t e 
Sacos de a lpaca n e g r a 6 de co lores á $ 3 . 5 0 plata.—Saco8 
de a lpaca d a l i s t a s , clase s u p e r i o r , á $ 3 . 5 0 plata.—Sacos de 
r a m i é de t o d o s c o í o r e s , á $ 1 p l a t a — F i l i p i n a s de b u e n co r t e , 
de d r i l b l anco , b u e n a © » i i a a d , á $3 5 0 p la ta .—Panta lones do 
b lanco J ip i japa , c o r t e de m o d a , á $3 5 0 p la ta , 
ITIBUi UU DE J. V A L L É S 
Si MÚ145-Ks M í m n. Bi-Ss» EÉíl 145 
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m 
hrt recibido una arran remesa del mejor fabri ;ante da calzado 
de ios Estados Uoidos, para ai ños y aiñas de todas edades. 
Zapatos, polonefeas é imperiales de glacé de color. Impe-
tiait)6, poiouesas y zapatos de giacé negro. 
Bu charol g la té mate y otras pieles de colores azul, rosa, 
b'anco y punzó. 
Pimtas ar chas, regulares y estrechas. Suelas dobles, 
regulares y muy finas. 
Variación de nuevos modelos con suela saliente, pespun-
tefrdos, (punto visto y orros estilos. Nuevos modelos, nuevos 
hormajes, nuevos coates. Estas clases de graa calidad, se 
reciben y Vfnden Ü N I O A M E N T S en la popular peletería 
OBISPO ESQUIFA A CUB 
JUAN MEi lGADIL E pemlidad en 
Esta nueva casa de M o d a s y ^ e d . © r i a abrió sus puer-
tas al distinguido público habanero y cuenta con la cooperación de 
las bellas y distinguidas damas de esta culta capital. 
SOMBEBEOS muy elegantes, que las demás casas venden á 
U N OENTBN, en ^Le Pritemps,n á TEBS PESOS. 
OOESBTS úl t ima novedad, desde $1 á $5-30, y por medida 
precio convencional. 
P E E F Ü M E E I A D E F. M I L L O T ; la mejor del mundo, gran 
surtido. 
i cuenta con un bien montado T A -
L L E R para SOMBREEOS. 0 0 E -
SETS, VESTIDOS y ROPA BLA3SGA. 
T I R A S B O R D A D A S gran surtido. 
P L U M A S Y FLORES, cuanto se pida. 
C I N T A S , encajes, galonea, pasamanería y botones de fantasía. 
NOTA.—Los ar t ículos de esta casa serán el asombro por eu 
calidad y baratez. 
S A N R A F A E L N Ü M . T , A . 
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F U N C I O N F O B T A R U A S . 
A, l a s e r i o 
L a T e m p r s n i c a 
• las 9 7 I O 
A beuefto dal público por el precio Ce va&-eo?a 
tanda loB doa actos do 
L a V i r g e n d e l M a r . 
1 L T Í O D E A L C A L A 
O r ü J é £ . , a , « t f . . . . . , . . . , , „ . . , . , $ S 00 
F a i o o * . , . . . . . . . 125 
L Á i > e u c o a e Q w a 4 a . . . . . , l . . c n ó 60 
B B « » « » c o D l á « m . v , , ^ . „ , . , , r 0 60 
AsieoM de t o r t u i i ¿ . , „ , „ , , , „ o 35 
ídem de P & i a i í o , , , , , , , 0 30 
Sncrada g e c « a i . . « ( « » . , . « , . • • 0 SO 
Idem i í e m i i » 6 p a r a ú o . , . , 0 20 
fegr EB ensayo la z&rt&ete de {frac e«pe3Uoslo 1 
tre» aoiot L A VUELTA A L KVSDÓ. 
D E L 4 i M A ! l í ^ 4 - - ^ ^ o 2 de isoi 
indispensable retrete, al qao se va por 
en puente de madera que co tiene 
finpxión con el looal, á fin da que en 
éste no haya nâ da qae eea íofeooioso. 
—Este oorredor—nos deoía el doctor 
Bango en sa gráfica y expresiva exp'i-
oseióo—es la línea divisoria entre los 
profesores y el qae va a ser operado, y 
el público De aqaí para allá, no pene-
tran más qae el enfermo y loa mé lieos. 
E l cariño, la amistad, el interés, la cu-
riosidad, qnedan fuera. 
Dentro de ese sanoio sanctorum de la 
ciencia, se encuentra, en primer lug^r, 
un gabinete á la izquierda, destinado 
á lavatorio de los que han de operar, 
conteniendo eeia grandes lavabos y 
reént-ulas de cristal con toda clase de 
eguas desinfectantes, para qp.e los sa-
cerdotes de la ciencia lleguen, como el 
sacerdote de la religión, a! tomar la sa-
grada hostia, con las manos despoja-
das del más imperceptible átomo de 
impureza. Oontigua á ésta, la corres-
pondiente á arsenal quv úrgico,—donde 
se encuentra una verdadera riqueza de 
instrumentos, traídos de las mejores 
fábricas de Berlín, Liendres y París,— 
enyo coste alcanza á la enorme cifra 
de 34 000 pesos. BQ este gabinete, en 
preciosos armarios de cristal y níquel, 
se guardan tan preciados elemeotoa. 
En la parte derecha del corredor se 
encuentran dos departamentos: el pri 
mero destinado á la esterilización de 
gasas, instromentop, hilas, sedas, cri-
nes, aguas, etc., etc., y donde figuran, 
en lujosa profusión, estufas secas, es-
tafas de vapor húmedo bajo presión, 
aparatos de esterilización rápida, por 
la glieerina, por los agentes químicos, 
como el frío metileno, etc., etc. 
E l otro departamento es el destina-
do á la anestesia, donde sabiamente 
se han aglomerado todos los agentes 
y medios que la ciencia aconseja. 
E l sa'ón de operaciones, verdadero 
tabernáculo de este templo levantado 
á la asepsia, deslumhra por en blancu-
ra y regularidad de líneas. Sus pare-
des estucadas, sus grandes ventanas 
de cristal y níquel, su regio pavimen 
to, su "techo de estaco y cristal, for-
mando bóveda, producen un efecto de 
respetuosa admiración hacia la suma 
de trabajo y honda meditación que re-
presenta haber podido realizar obra 
tan acabada. E n el centro de esta sa-
la, con verdaderas irradiaciones de 
astro, se encuentran colocadas las me-
sas, estantes, irrigadores, trípodes, 
etc., mesas auxiliares agrampadas en 
armónica situación para las operacio-
nes. 
Todo allí es cristal: todo allí es me-
tal; todo allí es liso y terso: la línea 
enrva es la que reina. 
Todo está tan bien preparado para 
la defensa contra los enemigos invisi-
bles, que tanto perjuicio producen. 
Guando, hombres de ciencia y. profa-
nos, habieron visitado todos los depar-
tamentos del edificio qae tan merecida-
mente lleva el nombre de BANGO, pa-
saron á la casa de ASTURIAS, donde 
había dispuesta ana gran mesa, capaz 
para trescientas perdonas, artística-
mente dispuesta y cubierta de manja-
res delicados y selectos, de exquisitos 
dulces, de ricos vinos, que hacen el 
más cumplido elogio del acreditado 
cafó y restaurant E l Telégrafo, encar-
gado de ese servicio. L a amable Pilar 
Somohano, dueña del establecimiento, 
y su esposo, con incansable calo, aten-
dían a todos los pormenores de esta 
parte de la ínvitaoión, ordenando á 
ana legión de mozos, para que todos 
estuviesen servidos con exquisita aten-
ción. Y así sucedió en efeoto. Elogios 
grandes merecen los amables dueños 
dtl Telégrafo, no solo por el buen 
servicio, sino por los manjares, dulces, 
vinos y helados ofrecidos con pro-
fusión, y todos superiores. 
Sirvióse luego el champagne, y en 
ese momento, levantóse el Dr. Bango 
y con la ingénita franqueza y noble 
sinceridad que lo distinguen, no menos 
que con palabra fácil y abundosa, ha 
biópara enaltecer el entusiasmo de la 
Jauta Directiva del Centro Astuiiano, 
al responder á sus indicaciones, orean 
do aquel pabellón modelo por los ele-
mentos que posee y que responden 
complidamente á sus deseos de que 
tenga la sociedad un departamento 
digno de! objeto á que se destina. Yo 
decía el Dr. Bango—he procurado por 
todos los medios que no llevase mi 
nombre este departamento, sino el del 
insigne Lister; pero veocido por la Di 
rectiva de la sociedad, he tenido que 
resignarme á este honor, no sin que el 
nombre de Lister vaya también en lu-
gar prominente, allí donde debe estar, 
en el departamento de operaciones. 
Qoiere decir, que si mi nombre figura 
donde el tiempojque todo lo destruye, lo 
borra, para que desaparezca, con mi 
recuerdo, el de Lister vivirá eterna-
mente. Yo quedo en la puerta; él figu-
ra, glorificado, en el altar de la cien-
cia. 
Dió las gracias después el Dr. Ban-
go á loa profesores módicos que habían 
acudido á en invitación, á los repre-
sentantes de la prensa periódica y á 
las autoridades, que asociándose á los 
socics, habían acudido al acto. 
Aplausos calurosos y merecidos acó 
gieron las palabras del Dr. Bango, á 
qnien siguió en el uso de la palabra 
nuestro respetable amigo el Dr. Santos 
Fernández, Presidente de la Academia 
de üiencias, quien en expresivas frases 
elogió al Dr. Bango por su meritoria y 
altísima obra, y felicitó á la sociedad 
por el adelanto que representa aquel 
departamento de cirugía, modelo entre 
todos los de su clase. 
Nuestro compañero el señor Triay, 
que había sido instado poralgnaos ami 
gos y compañeros para que hablase, 
como periodista, pronunció nn brindis, 
rechazando desde luego las manifeeta-
ciones del Dr. Bango, en lo que alu-
dían á su falta de merecimientos para 
que en nombre figurase al frente de 
aquel departamento. Quien ocupa en 
©1 mando científico — dijo el señor 
Triay — lagar tan honroso como el 
Dr. Bango; quien lleva trieata años 
en el profesorado, y ha enseñado una 
legión de médicos, que así en Oaba, 
como en otros países, dan elooaente 
testimooio de ea saber, no paeda dejar 
de ostentar méritos para tan señalada 
distinción, y sa noaibre DO será olyi 
dado. 
Luego el orador elogió cuanto se 
merece el brillante estado del dentro 
Aetnrianó; tuvo na recuerdo de oari-
Cosa simpatía á la memoria querida é 
imperecedera de D. Manuel Valle, á 
quien tanto debe la sociedad, y otr) 
<ie respeto y cariño al ilasüre Marqués 
de Rabell, el único 8ooio de Bovtorqae 
cuenta la sociedad, recordando que 
cuando los promovedores de ésta— 
que hoy posee propiedades que valen 
medio millón de pesos—hace catorce 
años no encontraban local en que re-
unirse para celebrar sus juntas, él les 
había cedido los salones del Oentro 
Catalán, que presidía, Y terminó con 
una evocación que condensa en este 
párrafo nuestro colega E l idundo: 
—¡Ojalá sea esta Quinta más gran-
de ea el mañana, para traer aquí á 
solazarse á los hijos de Asturias y á 
los hijos de Ouba, para que en sus 
alamedas, entre Acres y ambientes 
puros, piensen en consolidar el porve-
nir de esta tierra queridal 
Luego habló el doctor don Ensebio 
Hernández, con abundosa palabra, 
excendtóndose en oonaideraciones di-
versas y elogiando como modelo, el 
departamento de cirugía del Oentro 
Asturiano y demostrando la justicia 
con que lleva el nombre de BANOO. 
Tal ha sido, en síntesis, la impere-
cedera fiesta de ayer tarde, que tant© 
y tan alto habla en pro de la cultura 
de este país. 
Oonsignemos una vez más que el 
nombre de BANOO, sabio médico y 
eminente círujauo, grabado en la fa-
chada del nuevo edificio, con letras de 
oro y sobre mármol rojo, es el del 
maestro bien querido, que por espacio 
de treinta años ha estado con sa pa-
labra elocaeute, sa experiencia y oo 
nocimientos, enseñando á tantos, hoy 
ilustres médicos, acreedor á que la 
posteridad le haya abierta del modo 
solemne qae en el día de ayer ha re-
sultado todo el honor, toda la glo 
ría que por sn sabiduría, unida á 
la corrección y bondad de su alma no-
ble, es acreedor. 
E l talento, don sublime á quien deba 
rendirse respetuoso homenaje, tuvo 
ayer preciosa oportunidad para reci-
birla, por la obra ingeniosa que repre-
senta ese pabellón de cirugía, debida á 
la ordenada y científica dirección qua 
el Dr. Bango, como üirnjano Direcíor 
de la Quinta ' L i Ocvadonga," ha sa-
bido imprimir, para orgullo de este país 
satisfacción de las necesidades de 
aquella numerosa asociaolón, y de los 
que allí deseen ir en solicitud de la sa-
lud quebrantada; obra sorprendente 
por la perfección y magnificencia que 
reviste, y que mereció el aplau&o del 
ilustrado concurso qne acudió á con-
tribuir con en presencia á aquel acto 
en el que todos nao le^onocido su im-
portancia. 
E l Dr. Ensebio Hernández, en sa elo-
cuente brindis, proclamó que ni en 
Francia, ni en Alemauis ni ea los Es 
tados Unidos, había visto un Pabellón 
de Oirugía tan notable. 
pretenoiones españolas sobre ese tf-rri-
torio cuando llegue la caída del impe 
rio marroquí! No sólo serí^ semejan-
te arreglo satisfactorio para Bapañ*, 
sino que la quitaría toda ioolinaoión 
hostil contra Qibraltar, y además se 
ría el primer paseen la dirección de 
resolver todo el problema de manera 
lóg.ca y sólida. A l propio tiempo 
seria conveniente bacer entender á 
Francia que en el resto del imperio 
nada se ooopdría á sus designios. To-
do esto, por su puesto, si Marruecos 
no se civiliza y reforma de par sí, en 
cuyo caso el presente estado de cosas 
territorial es, sin duda, preferible. 
Cierto, eontloúa el semanario, que 
Ingiaterrra nada saldría ganando ta 
rritorialmente, por lo menos en Ma-
rruecos, pero de todos modos, lo únicr 
que la Gran Bretaña poiría de-e r 
es Tánger y es obvio que Europa no 
consentirá en ver á Icglaterra domi-
nando ambos lados del Estrecho. Más 
como al mismo tiempo sería imposible 
á Inglaterra ver coa buenos ojos la 
margen africana del Estrecho en p -
der de Francia, claro está qae, consi-
deradas todas las cosas, á España co-
rresponde la posesión de amoaa ori-
llas. Semejante modo de satisfacer 
á España contribuiría más á la sefefi-
ridad de los diques de Gibraltar qae 
el nuevo gasto do veinte millones de 
libras eeterlinas proptffesto por alon-
aos. 
No faltará quien arguya que aúa 
suponiendo roto el imptrio marroquí, 
la fleresa de laa tribal rlífeñ i shara 
imposible el afianzamiento de España 
en eos territorios. No lo cree HSÍ el 
Speotafor- pero, en todo caso, añade:— 
''Esa es cuenta de España y no de 
Inglaterra;'1 y si alguien supone que 
Alemania no se divertiría viendo á 
Francia extenderse por el reato de 
Marruecos, se le responde:—"D jarlas 
á ellas qae se entiendan como pue-
dan.4' B! deber de Inglaterra es ase-
gurar la inviolabilidal dei Estrecho 
y el mejor medio de llegar á ese fin es 
colocar á España en ambos lados. 
E s seguro que antes de llegar á 
nosotros la opinión de este periódico— 
jamás conocido por sus tendencias 
hispanófilas—ha llegado á Madrid. 
Sus doctrinas reflejan el modo de pen-
sar de una parte de muy iiflajente 
de Inglaterra. No sería natural ef-
perar que hubiera entre nosotros di-
plomáticos capaces de hacerse cargo 
de la situación indicada por las ante-
riores consideraciones en vez de an-
dar, segúu se dice, por el mundo, de 
puerta en puert*, implorando, como 
quien pide limosna, la caridad de que 
se respete nuestra integridad! 
Según hemos poaido informarnos no 
es cierto que el Partido Unión Damo-
orátioa haya tomado acuerdo alguno 
acerca de las palabras y actital del se-
ñor Giberga en el incidente en el salón 
de Oonferencias de la Ooavención con 
m >tivo de la suscripción iniciada por 
varios Delegados para socorrer á la 
señora madre de don José Martí, pues 
ni siquiera es cierto qae el Directorio 
General de dicha agrupaciónr política 
baya celebrado sesión alguna después 
de surgido el mencionado incidente. 
tolki, [spaóa f í h m m , 
Dice Las Novedades de Nueva York: 
Bajo este título publica el importan-
tísimo semanario londonense The Spec-
tator, un artículo de sumo intarós, en 
que se discote por extenso la coestió 
de las obras que Inglaterra está rea-
lizando en el Peñón, así como laa que 
tiene en estudio, acerca de lo cual tan-
to se viene hablando y escribiendo en 
España. 
Y a los lectores están enterados de 
los diques que se están construyendo 
al oeste da la plaza, del dictámen de 
la comisión Gibson Bowles sobre la fa-
cilidad con que, en su manera de ra-
ciocinar, se lea podría destruir desde 
tierra; quizá no igooren que, en opinión 
de los informantes, el único modo de 
proteger eficazmente dichas obrap, era 
ocupar la bahía de Algeciras y territo-
rios adyacentes en perímetro de tres ó 
cuatro leguas con treinta ó cuarenta 
mil hombrea. 
Descartada esta idea por loe Lores 
del Tesoro y del Almirantazgo, que lo 
son reapeotivamente Mr. Balfour, so-
brino, y lord Selbourne, yerno de lord 
Salisbury, se habla de emprender otra 
serie de obras de la misma clase por el 
este de Gibraltar, cayo plazo se esti 
ma en no menos de diez añoa y el pre 
supuesto entre diez y veinte millooes 
de libras esterlinas. 
Prooédese en todo esto bajo la teoría 
de que España ea un país mal dispues 
to hacia Inglaterra y que mañana ó 
pasado por alianza. espontánea ó oom 
pulsera, podría servir de punto de apo 
yo á los cañones que Francia desease 
dirigir contra esa llave del Estrecho. 
Razonando sobre estas teorías pre 
gonta el Speotator ¿qué necesidad tie 
ne Inglaterra do ver en el pueblo es 
pañol un enemigo? Porque á sn pare-
cer, nada sería más fácil, y aún bene 
ficioao que propiciarse la buena volun 
tad de España, ¿Oómo? Secundando 
las aspiraciones que todo español abri 
ga respecto de Marruecos. Y á nues-
tro parecer el semanario londonense 
razona con perfecta lógica. 
Inglaterra puede, á la hora que quie 
ra, garantizarse la neutralidad de Es 
paña. Para ello no hay más que cer-
ciorarse de cuáles son sus aspirado 
nes. Ante todo desea España no ser 
privsda de lo que considera sn parte 
de la herencia da Marruecos, snponien 
do que llegae é repartirse. Sobre es-
te particular no hay en España diver 
geneia da opinión. 
Esta parte de herencia debe ser la 
porción de Marroecoa que linda con 
Oenta y Melilla y está separada de 
España por EÓ!O el Estrecho. E f paña 
aspira á poseer algún día Tetnán y 
toda la parte de Marruecos que sale 
M ñ mm\í i ísiilrlil 
L A S A S O O I ^ O I O N Í S S B N B I L B / v O 
Según datos oü^ia'es segaron de^ie 
1? de Enero del añ í pajado da 1900 
hasta hoy, ó sea en año y medio, se 
han fundado ea Bilbao nada menos 
que seaenta y tres sociedades, hab ióo-
dose emitido acciones por 300 35 1.000 
pesetas nominales y obligaciones por 
4 000.000, E n toda España, incluidas 
éstas de Bilbao, se fundaron sooieis-
dea nuevas, emitiendo acoioaes por 800 
millones da pesetas nominalss, 
L O S D I V Í D S Í Í D O S D 3 B3TÍ3 A Ñ O 
Van conociéndose loa dividendos que 
laa Sociedadea anónimas reportan á 
aua accionistaa por ios beaetnioa del 
primer semestre de 1901. 
E n realidad, no son en ¡a m ayoría de 
los casos de tanta importancia como 
se esperaba. 
E l Banco de España y la Oompañía 
de Tabacos repartan 55 y 45 peaetas 
reapeotivamente, confirmando nuestras 
noticias del número anterior. 
E l Banoo de B Ibio distribuye on 6 
por 100 ó sean 30 pesetas, lo mismu 
qae en sem^strea anteriores, el B^QOO 
de Santander, 35 pesetas (7 por 100) á 
laa acciones antigaas, y 8 75 á las d« 
ampliación; el Banoo da Oródito de 
Zaragoza, 15 pesetas (3 por 1 0 0 e 
Banco Gnipuzcoano, pesetas 7,50 (2,50 
por 100 da lo desembolsado); el B^nou 
Mercantil de Santander, 12 50 pesetas 
á lai acciones liberadas y 6 25 á laa co 
liberadaa ó sea un 2 lt2 por 100; el 
Ooto Minero, L ^ Oiega ne S »at-»uder, 
44 63 pesetaa, ó aea, 4 25 oor 100, y la 
Compañía da Oarillaa na 8 por 1U0, pe 
setas 40. 
ASUNTOSJARIOS. 
E L G E N E R A L W O O D 
Según telegrama recibido en el Go-
bierno Militar, el general Wood l!egó 
esta mañana en en yath Kanahwoa 
á N t w London en Oonneeticutt. 
B! general Wood estará en dicho 
poerto dos ó tres días con objeto do 
pr^apnciar laa pruebas entre los yaths 
Comtttution y Cohmhi t. 
I N D D L T 0 3 
E l Gobernador Militar do la lela ha 
indultado parcialmente ios á penadoa 
Glberto Medina, Jopé Méndez Agrias 
y Sacarías Stual, 
M E D I O O S V A O ü N A D O R S a 
Han sido propuestos para médicos 
vacunadores de Regla, San Antonio 
de loa Biñoa y San José de las Lajas, 
loa doctorea don Guillermo Ochoa y 
Pantig», don Tornea Sánchez Toledo 
y don Joaquín Folsch y Pascan, res-
pectivamente. 
E S O A U D A G I O N M U N I C I P A L 
E l Ayuntamiento da esta ciudad 
recaudó ayer, por diferentes concep-
tos, 7593 pesca 85 centavos en moneda 
de loa Estados Unidos. 
L A P O L I C I A D E M A B I A N A O 
L a policía municipal de Mariaoao 
ha quedado reducida á once vigilao-
tea. nn capitán, doa sargentos y un 
aecretario. 
L A V i G A N O I k 
E l señor don Alberto Hojas, Alcalde 
Municipal de Placetas, h* dictado aa-
veraa medidaa para reprimir la vagan-
cia. 
L A P R ^ F E C T U S A D E P U E B L O N U B V O 
Don Gonzalo F. de Oórdova nos par-
ticipa qae ha instalado la Frefeotnra 
del barrio de Pueblo Nuevo, en la casa 
Zanja 129 entre Soledad y Oquendo, 
designando como horas d» oflnina: de 
á 10 de la mañana y de 12 á 4 de la 
tarde. 
I N S P E C T O R 
Ha sido nombrado inapeotor da Sa-
nidad da Colón, el Sr. D. Filomeno 
Goude, con el haber mensual de $50. 
D E M O L I C I O N 
E l Ayuntamiento da Sagua ha acor-
dado demoler el puente de mamposte-
ría da la Isabela, dedicando aua mate-
riales al parque da aquella localidad, 
R E N U N C I A 
E l Sr. Estf ban Muñiz ha renuncia-
do el cargo d« vocal suplente da la di-
rectiva de la Colonia Española de Pi-
nar del Río. 
P A R T I D O N A C I O N A L C U B A N O 
EL DS. CHIL. 
Ha fallecido en laa Falmaa el señor 
D. Gregorio ühil y Naranjo, canario 
distinguido, que á la ciencia y el prc 
greso de la Patria consagró todos sos 
eefnerzoa. 
Estudió en Francia la carrera de 
Medicina, conquistando fama da hom 
bre de talento; perteneció á varias ao 
oiedades aieatifioa1; escribió nna obra 
importante sobre Canarias y ha deja 
do recuerdoa imperecederoa de aua po 
derosaa iniciativas. 
Fnndó el Museo Canario, institnoión 
que ha merecido alabanzaa de sabios 
nacionales y extranjeros. A esta aso 
elación benemérita ha legado la casa 
donde vivía, ana da laa más elegantes 
de Las Palmas. 
E l Dr. Chil era mny popular: sus 
chistes eran siempre acogidos con 
aplauso, muchos de ellos quedarán pa 
ra eterno recnerdo de au ingenio, 
A él ae deben mejoras importantes 
en Canarias, y sn palabra estovo eiem 
pre á disposición de los perseguidos. 
E l Ayuntamiento ha acordado que 
lleve sn nombre una de laa mejores ca 
Uea de Las Palmas. 
Es un acto de justicia. 
d Ef endo Tánger y el 
cabo Eapartel. España tiene millares 
de aúbditos blancos en dicha región y 
no habría exageración en decir qne 
no hay nn español que deje de hacer 
cnanto le eea posibre para evitar que 
eea reeión caiga en mano? ^a oV* po-
tenciar Siendo esto así, t-- na á pfe-
gnntarse el/Siwjfafor j¡r>or q é no b v 
Inglaterra un tratado coa B-p-*fo 
I ? 
Oemité de Pueblo N%eoo, 
De orden del señor presidente cito á 
loa señorea vocales y afiliados á junta 
f xtranrdinaria hoy vórnea 2, á las sie-
te y medi» de la noche, en la calle So-
ledad ii0 19, para trazar , la línea de 
conducta que ha da segnir este Comité 
en laa astnalea circunstanoiaa. 
Habana 2 de Agosto de 1901.—El 




de 10 á 10¿ P. 
C A . S A 3 D E C A . 1 X / C B I O . 
Plata española de 77| á 78^ 
Calderilla de 78i á 781 
Billetes B. Español., de (i¿ á ( i | 
Oro americano contra 
español. 
Oro americano corrtra ( ^ ^Q, ^ p 
plata española { 
Centenes á FJ.73 plata. 
ED cantidades á 6.75 plata. 
Luises á 5.3t) plata. 
En cantidades.. ...^ á 5.37 plata. 
El peso americano en ) dQ á 1_40 v 
plata española . (, ",, ^ 
Üabaua, Agosto 2 de 1901. 
J u l i o 3 0 
S e c c l é i i l e r c a i s t ! 
EL CORREO DE ESPAÑA 
Hoy, á las cinco y media de la mañana 
fondeó en puerto, procedente de Santande 
y Corana, el vapor correo español Alfonso 
X I I T , conduciendo carga genera^ coffes 
pondencia y 143 pasajeros. 
EL BERGEN 
Procedente de Tampico, entró en puérí* 
hoy, el vapor noruego Bergen, conducien-
do cargamento de ganado vacuno. 
G A N A D O 
El vapor noruego Bergen, que fondeó en 
puerto ayer, precedente de Tampico, Im-
portó 33 vaca?, 3 añojos y 3 potros, coasig 
N A C I M Í S N T O o 
DISTRITO NORTE: 
1 hembra, blanca, legítima. 
.1 hembra, meztiza, natural. 
DISTR TO SFR: 
I hembrd, blanca, legítima. 
1 varón, blanco, natural. 
1 hembra, blanca, natural. 
DISTRITO ESTE: 
No hubo. 
DISTRITO OESTE : 
2 varones blancos, legítimos, 
1 hembra, blanca, legítima. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO SUR: 
Antonio María Rodríguez Ló ez, con 
Mariana A. García Valdós.—Blancos. 
D E F U N C I O N S 3 
DISTRITO NORTE: 
María Ortiz, 12 días, blanca, Habana, 
San Nicolás 03, Enteritis. 
Isabal Bornabeu, 8 meses, mestiza, Ha-
bana, Campanario 4. Meningitis. 
Baldomero Delgado, 39 años, blanco, 
Habana, Trocadero 89 Nefritis aguda-
DISTRITO SDR: 
Antonio García, 14 meses blanco. Haba-
na, Esperanza 117. Enteritis. 
Ignacio Martínez, 40 años, blanco, Co-
rral Falso, Escobar 23S. Congestión cere-
bral. 
He/culano Caula, Í8 años, blanco. Ha-
bana, San José 70. Tuberculosis pulmonar. 
DISTRITO ESTE: 
Concepción Ferrer, 49 años, blanca, Al-
quízar, Paula 68. Parálisis ascendente. 
Enrique García, 5 meses, blanco, Haba-
na, Sol 17. Meningo encefalitis. 
DISTRITO OKSTE: 
Pilar Carrillo, 20 meses, negra, Habana, 
Pocito 18. Caquexia. 
Bárbara Guerra, 22 días, blanca, Haba-
na, Marina 40. Debilidad coogónifca. 
Estela Ramos, 42 días, blanca, Habana, 
Concordia 142 Debilidad congónita. 
Mercedes Echevarría, 24 años, blanca, 
Habana. Quinta del Rey. Hemorragia ce-
rebral. 




pur «i anal se c o m p r o m e t a á apoyar ¡asj^Dadoé á don Lucio Betancourí, 
¥1 *" • 
i t a i e o s i i ü i i i » 
E i f e r m e d i d e s d e l o s o í d o s , 
fiastro-intestii&lesy n e r v i o s a s , 
Consultas de 11 á 1 ae U tarde j de 7 
S do le noche. 
Mtsrallá Siacina & T i l l e s as, altes. 
R I9ff 
Servicio de la Prensa Asociada 
Nueya Yorl i , Agosto 2 
RBVOLUOíON E N Vf íSBZaBLA. 
El ssñor Es:év¿z, Cótmi ds Vanesuela 
en esta plasi, asegura qu-o ha raoibida un 
segundo telagrama dol Presidente Castro, 
participándole que unos 5 000 hombrea; 
últimos restos de las fuerzas revoluciona-
rias, fueron alcanzades por las tropas del 
gobierno y derrotados en San Cristóbal 
pero sjgúi otro despacho de Puerto Es-
paña, sea al contrario, las tropas del go-
bierno son las qua fueron completamente 
batidas en San Cristóbal, en cuyo puerto 
sa verifhó el primer encuentro-
Agrega esa segundo despacho, que ha 
ocurrido otro levantamiento da conislera-
cion en el interior de la Eepública, y que 
la situación del país es sumamente cri-
tica. 
RBNÜJSOIA 
El general Pulido, ministro de la Gue-
rra de Venezuela y jefe de una importante 
agrupación política, ha presentado la 
dimisión después de un vidente altercado 
que tuvo con el Presidente Castro, enya^ 
órdenes se ha negado terminantemente a 
obedecer-
Pretendía el Presidente Castro que de-
clarase oficialmente que los invasores son 
tropas colombianas y que se entregase in-
mediatamente su pasaporte al señor Ei-
co, ministro plenipotenciario de Colombia; 
pero el general 'Pálido asegura que la 
partida armada qua ha invadido el terri-
torio de la República está compuesta por 
revolucionarios venezolanos y no por tro-
pas colombianas, y de ahí su negativa á 
prestarse á las exigencias de Castro-
w Tamp», Agosto 2 
D S O L A E A O I O N 
Los fabricantes di tabacos de esta pía" 
za han declarado que no abrirán de nuevo 
sus talleres mientras no estén segures de 
poder regir sus negocios como mejor les 
0onvenga. 
B O Y C O T E O , 
A la anterior declaración de los fabri-
cantes ha contestado la Asociación de 
obreros titulada "La Resistencia," con 
una orden prohibiendo terminantemente 
á sus afiliados favorecer en lo más míni-' 
mo ningún establecimiento en el cua* 
tengan intereses ó participación les con-
trarios de las Uniones ligada?. 
La situación es sumamente crítica. 
Paria, Agosto 2. 
MR OAMBON. 
El embajador de Francia en "Washing" 
iov, Mr- Cambon, refiriéndose á las negó 
elaciones de paz entre España y los Es-
tados Unidos, entabladas por él con el 
presidente lío sKinley, ha manifestado 
qxie en su carácter de mediador se esfor-
zó on no herir los sentimientos de nin-
guna de las partes contendientes, y que 
le facilitó grandemente el cumplimiento 
de su cometido, por un lado la bnena vo-
luntad de los americanos, que no tenían 
emceño ni interés en continuar la gue-
rra, y por el otro, el deseo de los es-
pañoles de que aquella terminase cuan-
to antes-
Beramda, Agosto 2, 
L E Y M A R O I A L 
El gobernador do Bermuia se ha vis-
to precisado á proclamar la ley marcial 
en las pequeñas islas adyacentes de 
Tucker y Morgín, á las cuales han sido 
deportados por el general K tcha lar mu-
chos prisioneros bcers. 
Pnerto Rico, Agost) 2. 
F A L L E C I MIENTO 
Ha fallecido el comandante William 
Aimy, que en Cuba perteneció al Estado 
Mayor del general 77ades-
Pittsborg, Agosto 2. 
P R O P O S I O I O N B a R E C H A Z A D A S 
La cemidón de los huelguistas de las 
industrias de acero no ha aceptado toda-
vía las proposiciones de arreglo hechas 
por los directores del Trust y sa teme 
queden rotas las negociaciones de un mo-
mento á otro-
* Chicago, Agosto 2. 
D í F i O O L T A D E a F I N A N C I E R A S . 
La conocida firma de G;o I I . Pailllps, 
grandes especuladores en cereales, está 
pasande algunas dificultades financieras, 
las cuales se espera podrá sortear con fa-
cilidad. 
Bcirnondas, Agosto 2. 
B O B R S D E P O R T A D O S . 
Ha llegadc á eita isla otro trasporte 
con boers deportados. 
Berlín, Agosto 2, 
E S P E R A N Z A D E A R R E G L O . 
Se cree en el Ministerio de Asuntos 1 E • 
tranjeros que el confiicto con Colombia re-
lativo úv&vor A l l e r / h e H i / , podrá arre-
glarse amistosamente. 
Par í s , agosto 2. 
BROMA PESADA 
Se ha encentrado en la puerta déla 
casa que habita Zola, una lata llena de 
cartuchos con una mecha, sin encender; 
cree la policía que se trata de una broma 
que se ha querido dar al ilustre nova-
lista. 
Pretoria, agosto 2. 
REPRESALIAS 
El comsndanto boer Erítzinger ha 
anunciado qus fusilará á todos los nativos 
del país que están al servicio de Inglats-
sxa> 9&]¿att4a asasiaadM Muasrosdi 
naturales de la Gteia del Cabo* 
IIFEOTD SB II m U 
Ag'Sto 1? de 1901. 
AZÚCARES —El mercado continúa quieto 
y ein variacióo á lo anteriormente avisado. 
TABAOO. — Sigue el mercado bastante 
rjaietoy sostenidos loe precios por clasas 
O'AMBÍOS.—Con demanda moderada y 
ein variación en los tipos de nuestrai coti-
zaciones, menos en los de las letraí sobre 
España, que tian te¿ido baja. 
Codeamos: 
Londres, 60 d¡v.^..Ba 
3 d[V.. . . .a 
Paría, 3 á\v , 
España si plaza y can-
U l U M U , U U [ V. _ a oata . • 
Hambnrgo, 3 d i v . . . . . 
B. ünldos, 3 div 
MOSBSAS UCXHABJaSAfi. — »« 
hoy como elgne: 
Oro a m e r i c a n o 9 | s 9.10$ por 100 P 
Plata mejicana 50 á ól poi 100 V 
Mem amerloana sia &-
gi^efOo^^a,-.-^.^» 9f 101 ^ojf 100 P 
7AS,o*as Y ACCIONES — Poco animada 
ba estado boy la Bolsa, en la que solo se 
ba efectuado la eigu'ente venta: 
10 Bonos Gas, convertidos, á 75. 
20 f a 20? por 100 P 
2i-i 4 2if por 110 P 
l i fe 7;é por liX) P 
22.| á 22 i por 100 D 
&| I G por 100 P. 
1U|Í 10| porlOO P 
P r j E K T O T3B L A H A B A N A 
Boquea de travesía* 
E S T R A D O S 
Día 2: 
TiKnpico, en 4^ días , va? neo. 
ksID. tr p. ui. toa. )37 
L a i a V . Placé 
Bergac, cp. Barrlc-
ooti carga geudral á 
fintas efeetasdas el úl& 2. 
1 0 ĉ  jabón Candado 3'4.10 una 
50 id. Habana Ci ty . . . $6.?5 ana 
20 c¡ ajos Albambra $4 una 
30 ginebra Vencedora . 53 ÜEO 
40 4¿ p; vino Moiotrra $16 ano 
25 ^/ p; vino Navarro Arga $16 ono 
20 p? vino Efparducer... $4 50 nna 
5 q batifarras Blanes $14 las 24̂ 2 
20 bis. manteca Arre»e.-. $11 qt). 
50 harina San Marco... $5.í0 uno 
5 tía. jamón Key $17.5ü qtl. 
20 Va. manteca Jai A a i . . $11.25 qtl. 
40 j4 TÜ vin- extra La Ce-
pa de Navarra Vb ano 
15 bj lisa $4.25 uno 
50 bacalao noruego...., $8 ana 
200 tls. manteca Extra Sol. $11.30 qtl. 
100 manteía F o v o r i t a . . . $10.60 qtl. 
50 c; tocino barriga. . . . . . . $12.62 qtl. 
50 c; tocino lomo $10 60 qtl. 
2) q pemiles... ¡B 10.50 qtl. 
20r0 £7 maiz amarillo $1.70 qtl. 
500 si afrecho $1 4 ) uno 
'¿'¿ hi f h ¡ cerveza $13 50 uno 
GIROS DE LfiTRAS. 
{Qxiedaprohibida la reproducción ffe 
los telegramas que anteceden,,con 7e 
al arlícuh 31 cU la Ley de PropicUzú 
intelectmlX 
8, 0 BEILLY, 8 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. 
Facilitao cartas de créd!t« 
Giran letras aobre Londres, N«w York, New Ot-
iaaus, Milán, Tarín, Roma, Veneoia, Florenoia, 
Nápoles, Lilboa, Oporto, Gibraltar, Bremen. Has-
burgo, París, Havre, Nautas, Burdeos, Marsell», 
Cádiz,.Lyon, Méjico, Veraoras, San Juan de Puer-
to Si oo, etc., ate. 
BSPAHA 
Sobra todas las oapitales y pnebloí; sobra Palma 
de Mslloroa, Ibisa, Mahoa j Santa Cms de Tena-
rife, 
sobre Matanzas, Cárdenas, Bemsdios. Santa Clara, 
Caibarián, Sagna la Grande, Trinidad, Cisníuegoa, 
Sanoti-Spiritua, Santiago de Cuba, Ciego da Avila, 
Mansaniüo, Pinar dol Rio, Gibara, Puerta Prínci-
pe, NneTltu. 
o 1133 w 78 1 .H 
Hacen pagos por el cabla, giran letras á corta j 
larga vista 7 dan cartas de crédito sobre New Tork 
Filadelfia, New Orleans, San Piunoiaoo, Londrea, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciu-
dades importantea de los Bitados Unidos, Mézioo 
y Satopa, así como sobre todos los pueblos de E s -
paña y capital y puertos de Méjioo. 
Sn combinaoióa con los Sras. H. B. Hol l ina 'A 
Co., de Naefa York reciben órdenaa para la 00 m-
pra ó venta de valoras y accioiies ootiiablaa eu la 
Bolsada dioha ciudad, ca/as aotisaclones rao iben> 
por cabla <i!arlamenta. 
o 1133 78 1 J l 
gaza 
S A C H N P A G O S P O S S L C A B L S , FACÍ L I -
T A N C A S T A S D B O B B D I T O Y QISAW 
L E T R A S A C O S T A Y L A R G A 
V I S T A , 
•abre Nnava York, Nueva Orleans, Veraarní, Mé-
xico, San Juan de Pnerto Bioo, Londres, Paría, 
Bnrdeos, Lyon, Bayona/Hamburgo, Boma, Ñápe-
les, Milán, Génova, Marsella, Havra, Lilla, Nan-
tes, Saint Qalntin, Dieppe, Toalouse, heneóla, 
Florenoia, Paterno, Tarín, Masino, ato, asi coma 
aobre todts tas cvoiUlcs y provínolas da 
SsfíK&á * X»la« O®a sfias 
«9* '««_íS 
7 1 
O Ü B A 48 
Hacen pagoe por el cable r giran letras á corta 
f larga vista eobra Now York, Loadretj París j so-
bra toias las capitules » oueblos de Gapaña é Islas 
^narlM c 1131 158-1 J l 
Seccióxi ds 2. esreo 7 Adorno 
S i C E E T A S I A 
Autorizad esta SecciíSn por la Junta Directiva 
p ú a celebrar un gran baile de sala en los aalocea 
de esta Saciedad, en la noche del 4 d»l actoal, se 
anuncia i,or este medio para conoaimíento general 
da los eaScrfs asofliados. 
Regirán Jas mismaa preteripcicnea que en loa 
aDietiores bailes, 
Para el acceso si local ser& reqnls'to absoln'a-
mente indlípemable la exhibición di 1 recibo del 
rae* de juiio próximo pasado á la Comisión d« 
pr.ertjs. 
Qisdan suprimidas por comp'eto las InvitaConea 
pdra «ste baile qae na de ser exclüslvameu.e par» 
losaojir.g. 
Amenizará el mismo la orquesta Primera di Va-
ionfnsla, en combinación con la Binda FCsp^üj, 
qne tocará en ios intermedios escogidos bailables. 
Laa puertas se abrirán á las ocho de la aa*Lo ¡ 
e1 bai'e dar* comienza i las nueve en panto. 
Habana 19 da agosto de 1931—El «eoretario, 
Eduardo Lópea. o]3i5 8a-l 3Ú-2 
CENTRO i UNO 
S E C R E T A R I A . 
Se avig» 4 lodos los señores asooiadoa qua con 
motivo de la inauguración de las obras última-
80 día 4 á las nueva da la mlCana, nnalíesta enríl 
Casa de Salad "Covadonga," á la que pueien con-
currir todoa los tocios con sus fimilias, mediante 
la f xbibioión del recibo del mea corriente á la co-
miaión de la puerta. 
£l a!gún socio desea Invitar nna familia de sa 
amiatad. puede solicitar en la Secretaría del Cen-
tro 1 i Invitac ón. 
Habana 31 de Julio delSOl. — E l Viceseoretario, 
Freccisco M. Lavandera, <? 1318 Ste-l 2d - í . 
V 
•Agosto 2 da 1931. 
I 
Lns [fiias M Í N B 
fíl estadio de oaaoto nos ea descono-
cido, será siempre materia de alto inte-
rés para la Oieuoia, por lo onal, si he-
mos disentido de ia opinióa de otros 
respecto á cualqisie? ponto de in^eati. 
gación, nos gaardaremos bian da negar 
lo qae no nos consta de an modo feha-
ciente. 
Los fenómenos telepáticos son objeto 
de gran atención por machos prosado-
res de alto vaelo qae esoadr'üin los 
arcanos de la Nataralez»; psro hay 
qie considerar qae, hoy por hoy, no ca-
be todavía hacer afirmación ninguna, 
porqne loa hechos observados se pre-
sentan moy confaeos y deficientes. 
Aote todo, importa saber si. bajo el 
ponto de vista científico, paede eapo-
nerse viable la comunicación psíquica 
á distancia entre dos seres. 
Mi opinión es que tal vez sea esto 
posible, por más qu^, hasta el presen-
te, nada de cuanto he visto y oído me 
saca de dodas. Por ahora opino que 
sólo la casualidad puede dar una ex 
plioacióa satisfactoria de ciertos casos 
de supuesta telepatía, sabidos por tes-
timonio ajeno. 
Para que arraigue la convicción de 
que estos hechos son ccmunicaciones 
psfqúloas, es necesario que el fenóme-
no ocurra con mucha más frecuencia 
de io que sucede, en na círculo deter-
minado de personas. 
Mientras tanto, divaguemos sobre 
nna teoría científioa que permite dar 
nna esplioación natural de Ice hechos 
telepáticos. 
Todo puede reducirse á un orden de 
ondulaciones etéreas que se trasmitan 
en línea recta, y atraviesen los cuer-
pos sólidos, llegando á impresionar, 
no á todos los seres vivos con quienes 
choquen, siuo á aquel cuya vibración 
nerviosa estuviese en armonía con las 
referidas ondas trasmitidas desde lar-
ga distancia. 
Puede suponerse que el amor, el ca-
riño y la simpatía de unos seres hacia 
otros, es una manera especial de vibrar 
la (é ula nerviosa en consonancia con 
Ies de otro sér por quien se siente 
afecto personal. 
L a analogía ó discordancia de las 
ondulaciones sonoras, puede afectar 
de tal modo la materia, qae á veces 
cansa la rotura de un crista!. 
E s bien conocido el experimento de 
la copa que vibra al choque de ana 
varille; si, mientras dura el sonido, se 
hace sonar cerca de la copa ur a nota 
diferente, por medio de un violín por 
íjempio, la copa se rompe al t6\o con 
tacto del aire que emite vibraciones 
en discordancia con las del vaso. 
Si la materia inorgánica ea de ta! 
modo impresionable á los efeotos de 
nna vibración especial trasmitida por 
las ondaa íóreas, ¿por qué no hemos 
de snponer viable una teoíía sobre las 
ondes fíéreas que impresionen á lar-
gas distancias el plexo nervioso de un 
organismo humano, predispuesto á 
cierta simpatía coa otro? 
Puede admitiree la existencia de 
ondas telepáticas, que al propagarse 
en sentido radial, se pierden en e! va 
cío tedas, menos nna, y esta es la que 
loca al gór cuyas células nerviosas vi-
bran de un modo si mpátiao á la onda 
Iraemitida en aquel momento. 
Tenemos las ondaa hsrtziinas, qae 
jirven hoy psra telegrafiar sin alam-
ares á regalar distancia. 
Tenemos las ondas íeiúricss, qae 
alcanzan mayores dietanciaa á través 
de las capas terrestres. 
Hay las ondas lurainosaa que cruzan 
el espacio etéreo por millonee leguas en 
breves segundos, y penetran los cuer-
pos cristaiinoti, que son los m^a daros. 
H*y ias ondas aouoras, qae atravie 
san los moroa más espesos, y eeoooiu-
nican á través de los metales, que son 
los cuerpos máa dengo?. 
Y tenemos, por fia, los rayos K, laa 
ondaa eléjtrloaa y laa oodaa térmicas, 
las cuales marchan con más ó menos 
desembarazo, segáa la materia en que 
funcionan. Hay cuerpos buenos coa-
ductores y cuerpos malos ooaduotorea 
del calor y de la electricidad. Pu liera 
decirse que sus mo é julaa vibran 6 
no an simpaiii con las ondulaciones 
íórmicas ó e'éJtrioai?. 
La vibración nervios» no es aún eu-
ficientemente conocid», para ne^ar 
que pueda trasmitir inlluenoias á dis-
tancia, en relación con ¡oa extremeci-
mientos psíquicoa de otros eérea. 
De manera que, á mí juicio, cabe en 
lo posible que las trasmisiones telepá-
ticas sean una verdad científica; pero 
aún no está demostrado que lo sean, 
pues loa hechos obaervadoa represen-
tan muy poco para llevar al ánimo 
desapasionado la convicción de que no 
se deben á la casualidad. 
Para que adquieran valor científico, 
es indispensable que Iss alucinacicnes 
coincideotea con la moerte de ana per-
sona, ocurran en la mayoría de ios ct-
sos, y no ea rarísimas excepaiones, co-
mo sucede. 
Se dirá que Isa ondas telepáticas 
pueden ser interceptadas y no produ-
cir su efecto en muchos casos; como 
en los rayos del Sol, que muchas veces 
aparecen velados por una nube. Paro 
en este punto el cálcalo de probabili-
dades arroja una proporción media 
bastante considerable á favor del paso 
libre de los rayos del So!, lista pro. 
parción paede ser el 50, el 'óu ó e! 20 
por 100 de las horas que esia el asir.» 
sobre el horizonte; al paso qae ea los 
pretendidos casos de telepatía la pro-
porción apenas pueda oaltul irse en el 
ano por mil. 
En estas cosas, ai mucho vale el tes-
timonio ageno, no vale menos el pro-
pia. 
En loa 2-8 i*floa qae he vivido ausen-
te de mi hogar paterno, he visto en 
sueños á una persona may querida 
más de doscientas veces, lo mismo an-
tes de morir ella que después, y nin-
guno de estos sueños coincidió coa la 
fecha de su maerte. ¿Qaé de extraño 
tendría que hobiese (}fiocidido? 
Porotra parte, creo (pues tengo tan-
to derecho como otro á creer lo qae ee 
ma antoje razonabit) que existen ea 
ia Habana io menua cien personas 
qae tambiéu hun soñado ver nn tér 
qoerido dosoirntaa veoes en 28 ¿ños, 
y que en estos cien indinducs solo una 
vez ha ocurrido la coincidencia de ano 
de aquellos sncños con la fecha en que 
murió la persona sf ñ-sda. Aplicando el 
í'álouio de probabilidades, tendremos 
200 x 100 = 20 000 contra uno. 
Fiammarióa dice qae en buena lógi-
ca matemática las visiones coinciden-
tea sólo pned^n oonrrir á razóa da nn 
e&so cada 20 000 Iflsío mismo demues-
tra la suposición may probable que 
acaba de hacer. 
Estos números en gran parte pare-
cen cacados á ca^rbb\ lila cierto; pero 
laa coincidencias pueden haber sido 
máa, ó pueden haber sido mauos. 
Fiammarióa oree lo primerj, yo creo 
lo aegando. Ni nao ni otro podemoa 
demostrarlo. Aquí no hay ya discu-
sión posible, porque el tema paa?̂  á 
ser una cuestión de temperamentos. 
Se cree porque sí. 'i odo el mundo 
diaoute la cieenoias agenaa, pero no 
diacate laa propias. Mieutraa los ha-
chos claros, pateut«3, dicaíítoa y gfeati-
ralizados en m^yjría no praí>bea lo con-
trario, seguiré üie.?en<io que ea pora 
casualidad el eaoasísifno número de le-




K O V E L A n i S T Ó R I O A P O L A C A 
P O R 
E N E Í I Q U B S I E N - K I E W I C Z 
(ttta BoVelft, pol licsda. por la case ediloria' 
Mr&cci, fe vetidn en la "Moderna Pae«ia," OhJ»po 
número 135.) 
(CONTINOA! 
—jDics migerict írdieso!—exclamó la 
joveu voivienuo á la luz de la lona el 
' bello roBtro marmóreo. 
—¿Sohetucki pasó por el Dniéster 
basoaoaomef 
—Hasta Pereslav; y seguramente 
ahora hubiera venido con nosotros si 
hubiese sabido lo que ocurría, pero no 
quisimos perder nn tiempo precioso y 
uoa pusimos en seguida en camino. 
Además todavía ignora ta resurrección 
y creyéndote araería llura por l i . . . . . . 
Pero no tengas cuidado No im-
porta que sufra anos cuantoa días, qae 
bien lo merece el premio qae I© espera. 
—Yo pensaba que todoa se habían 
olvidado de mí, y rogaba á Dios que 
me diera la muerte. 
Olvidarnos de tí. Xa hemos hecho 
ctra cosa que pe&sar en los medios da 
arrancarte de la esclavitud del enemi-
JÍO..ÍQIÍÓ ansias! ¡QuétoímeatoBl üohe-
tucki y yo nos rompíamos la cabeza 
pensando. Y ftquel caballero que va 
delante tambióa ha pasado riesgos y 
fatigas.. 
— ¡Dina se lo pague! 
—A Volodiovski sobre todo le estás 
muy obligada por que, como te he di-
cho, dió tal golpe á Bogua que le dejó 
tendido en tierra. 
— Sahetucki me hablaba de él como 
de su mejor amigo. 
— Y tiene razóa. ¡Ohl E n ese cuer-
peciilo so encierra un alma muy gran-
de! Ahora parece un poco encogido 
porque al contemplar ta belleza, le han 
fascinado..|Ou! Si supieras l¿s ccaae 
quo hemos hecho jnntoa en las eieooio-
nes - . ¡Atrocidades! 
—¿De modo que tenemoa otro Rsy? 
— ¿No lo aabiasf ¡Ah! Ea verdad, 
comprendo.. En aquel maldito desier-
to..Paea sí, .Casimiro fué elegido ha-
ce ocho meses.. ¡Ohl Ahora haremos 
ana guerra terrible á estos bribonea.. 
¡Dioa quiera que acabe bien para noso-
tros I . -
—¿iambléu BiUuM).B$ki ü'a á ia gue-
rra? 
—Un soldado como él no puede es-
tarse mano sobre mano..¡Somos así 
tanto él coiiio ye! Si el u i in iG do la pól-
vora llega á nuestras naricea no hay 
fuerza que oca oonteagal ¡Batos ma-
landrines tendrán reaaerdos de noco-
tres! Pero todo no ea puede hacor á 
la vez..Claro qua irá á la guerra pero, 
en ño, la eaerle es qae Ce ha ensentra-
On temperamQnto distinto opinará 
á la inversa diciendo: mieotraa no m^ 
proeben que ia casualidad obra tales 
hechos, creeré que son comunioacionea 
de un espíritu á otro. 
A l porvenir toca diiaoidar t a i inte-
resante cuestión, 
P. G l E A L T . 
Terminaba laa anteriores líneas 
cuando leí la carta discreta y razona-
da con que el distinguido Sr. D. Mar-
cos García coatesta algunos particula-
rea del aaanto. 
Oon la mayor sinceridad creí que 
el ilustre Fiammarióa no comulgaba 
ya con los ritoadel Espiriiiamo, por lo 
menoa tn lo referente á las mesas pa--
lantea y la evocación da los espirita?. 
Y fundaba mi parecer en aquel pá-
rrafo donde el afíimado astrónomo di-
ce que "todo un partido le arrojará 
piedras y anatemas" ai dice qae el qae 
evoca loa espiritas y oree ooaverdar 
con el loa está engañado por una ilu-
sión. 
Me pareció ver ea eato ana prueba 
baataote clara de las opiaionea de 
Fiammarióa reapaoto al Espirltiamo. 
Sí después de esto, sigue tígarendo en 
la secta, no tengo luconveni^nte en 
declarar que todo es posible ei; 
este mundo. 
Y deduzco que Fiamnaarióa aabe de 
cir ái y ni> a n¡a mismo tiempo, con 
tanta habilidad orno el Sr. Sagasti. 
Entiendo por creencia un acto libre 
del juicio, ea cuanta puede serlo eat* 
facultad haman0; y voy reparando qua 
muohoa llaman incrédulo á todo el que 
cree cosa diatinta de lo que ellos oreeo. 
Eeto ea an error. Se ha de creer en 
algo, pero na en todo; porque el qae 
cree en todo, lleva camino de no orear 
en nada. 
Llamo casualidad al determiniamo 
ciego de laa eosaa ioertea y de loa mo-
vimientos inconscientes, debido á la 
acción complicada de mi! cansas, que á 
la vez son efectode Ô TÍS mil y maihas 
máa qae concurren al desenvolviraieo-
to del Cosmos. Laplaoe dijo con razón 
que la trayectoria de una débil pluma 
lanzada a! viento obedece á lej?ea pre-
cisas y exactas, las cuales, el faeran 
conocidas en detalle, p?raiitiríaa cal-
cular y predecir todo cuanto sacado y 
scoed^ra en el üaiverso, 
También ae dice may ea jaatiaia qae 
"no ae mueve la hoja de aa árbol i n 
qae medie la voluntad de Dios, autor 
supremo de cuanto exi3te.,, 
Mas, si por ser la casualidad au te-
aómeno relativo, hemos de admitir for-
zosamente que en tado hecho raro y 
miaterioSo iatervieaen los esoíritna, 
lea anoederá á éstos lo que á los mioro-
bioí-: quo, á foerzade meterse en todaa 
pirtea acaban por aar ia irrisión del 
buen sentido. 
P. G. 
Departamanto ia A-gricaltíira dalas 3- U . 
S a n c i ó n da la I s la da O aba. 
S E R V I C I O OLTMATOLOGMGO 
Y D E 0 0 3 E O H 4 3 D E L 
)( B W B A T H G R B D E B A . Ü . 
B Q L E T / N D E L 4 S E M I N A . Q U E T B E M I N Ó 
E L D I A 27 D E J D L I O D E 191)1 
E D l F i C l O D S U A O I E N D A 
Habana, julio 23 <ie l t )Jl 
i / í t ina—Fueron de ligeros á copio 
eo« loa aguaceroa c&idoa esta eenjfft&tf, 
cayendo laa lloviaa más ligeras S O . 
EUbana y en puntos da EFB. Paerto 
Príncipe, y tae más fuertes en KEL Ma-
tanzas, donde la precipitación total al-
canzó de cinco á seis palgadas. Las 
agaas beneümaroa mucho toda? las 
cosechas, meaoaea puntos da S O , Pi-
nar del Río, donde las siembras están 
demasiado adelantadas para que las 
lluvias puedan causarlea gran perjai-
clo, y en puntos de SO. de S-»nta Ola-
ra, donde los retoños en terrenos bajos 
empiezan á resentirse de la humedad 
rxoesiva que conserva la tierra. Se in-
tfjrrutupieron ó paralizaron la limpia y 
demás trabajos agrícolas en S E . Ha-
bana, en los terrenos b^jos de NO. y 
8S. Santa Olara y en NS. de Santa 
Olara. En 1$ E . Paerto Príncipe la tie-
rra conserva demaaiada humedad para 
qae SÍÍ paeda oaltivar. L i s rías cre-
cieron macho en 88. Habana, y están 
creciendo en S E . Paerto Príncipe. 
Temperatura.—$1 tiempo ha sida en 
general anmameate caluroao. resultan-
do temperatura máxima da 60* y aún 
mayor generalmente, alendo la máa al 
ta oomnnioada 99* en Naevitaa. 
Ta&aeo.—Está terminando la escogí-
da en SO, Pinar del Rio, aunque que-
da algaaa hoja en manoa de algunos 
váguerop; adelantan loa trabajos de 
arado ea terrenos para eemilleroa y 
aiembraa de la próxima ooseeha. P a -
raüzáda la escogida en NB. Pinar del 
Rio, y ae eatá perdiendo enteroiado de 
ia anterior y de la actnal cosecha que 
se encuentra en almacén. Se sigue es-
cogiendo en SO. Santa Olara. En SO. 
Paerto Príncipe coatiaú* la eaoogida, 
pero en ciertos lagarea resalta corto el 
rendimiento oor la falta de cultivo. E a 
NO. Puerto Príncipe no ae presentan 
comoradorea para la rama. 
0 a ñ 2 . — S e sigue aporcando y . 
piando en SO. £I*ba>aa, y las cañas 
presentan buen aspecto. Ba S E . Ha-
oaoa loa campos lucen bien y se para-
lizó la limpi*. Ba NS3. Habana el tiem-
po favoreció loa retoños y la caña aem-
brada de primavara, y loa campos nre-
aentan excelente aspecto. E n NS. Ma-
tanzas loa retoños y las cañas nuevos 
lucen admirablemente; ha terminado 
la limpia, y adelaatan loa trabajos de 
arado para las siembras de medio tiem-
po. Ba SO. Matanzas los oampoa pre-
sentan excelente aspecto; se realizaron 
las resiembras coa buen éxito. Ba NB. 
E R I A S Y B O T I C A S 
im ^4 
TADOilES DE TEJIDOS 
- T E L É F . 1 7 « 2 
Por Navorre ha recibido XJ-A. OiPiCíRiL o r j ? a o d Í 9 fran-
ceses de últ ima novedad, estilo llena cimiento, que aetaila á 40 y 50 cts. 
Muselinas imitación á seda, o0 cts ; pecheras de seda bordadas y l i 
sas á uno y dos pesos plata. Cuellos de chiffon y muselina á $2 y $2 50. 
Plastionea de seda pura á SI.25 plata. Medias olán da media bota 
y bordadas, á peso. 
T 4 A P T ? A ven^e brochados, de seda de todos colores á 
J L i \ U l 30 cte. Organdís Üoísimos, blancos y de to-
dos colores á 10 cts, Nansús blancos y negros, vara y media de ancho, 
á real Oottes de vestido, con doce varas, falso y forro, á 90 centavos. 
Olanes t i l o puro, de color, quinientos dibujos, á real, 
P U X ^ P I T A . - S O O piezas de céfiro á 3 centavos; h«y infini-
uidad en colores. Piezas de madapolao, con 30 varas, á $2.50. Velos 
de sombreros de colores, estilo nuevo. 
1 A r \ D ! r T ^ A (̂ De BO ,:>lasona ííe tener grandes locales, se 
j L A U l Ju í \ jnL5 enorgullece ser la primera en ofrecer nove 
dades, para lo cual tiene á su socio, el señor Fernández, visitando los 
grandes centros de París, Manchester, Hambnrgo, Suiza y Barcelona, 
enviando á L A OPERA lo últ imo que se produce, 
C1237 
No hay secretos porque es la realidad: que F I N D B SIGLO recala á su numerosa c í e n t e l a papel mo-
neda^ con la que pueden retratarse en la afamada fotografía de los SRB3, OTERO Y COLOMINAS, ob-
sequiando al mismo tiempo á las señoras y señoritas en el elegante salón Toilette ÍN Ü.E S?lbLO, que 
para eso se instaló en San Eafael número 19, y donde se tomarán loa má neos helados y maDíecados y 
cnanto más se desee, „ , w „ „T^ . ̂  , . , 
También las bellas favorecedoras del G R A N B A Z A R M N D E SIG^O, pueden canjear sos cheques 
por mercancías de su aerado, sin eostarles nada. . , , . , , , . .^ 
En resumen: que F I N D B SIGLO regala dinero, mercancías y comodidades, baoiendo más que el ' Gran 
Bon M a r c h é " de París que es el primero en el mando para tratar y ofrecer al público lo que se merece. 
Los tiempos no están malos; los que se están poniendo muy malos son los antiguos procedimientos de 
los colegas que j a no resultan, por lo que esta casa se propone rebajar á mitad de sus precios las muchas 
existencias que encierra esta importante ca^a. 
S A N R A F A E L NUMERO. , 21, ESQUINA A AGUILA 
C 12 ac 
SU-
. c 
Í»O porque sin tí la vida serí* un 
piieio. 
—Yo no eé,—dijo la princesa,—por 
qué me queréis tautrj pero yo también 
os quiero mucho á VÜ?. 
—¿De verdad que me quieres? 
— ¡Ob! ¡Mnchol 
—iDios te bendiga, hija mía! Siquie-
ra tendré ese consuelo ea mi vejez. í 
lo que es ahora, á despecho de todos 
me quedaré á tn lado, porque prefiero 
hacer el papel noble de paesre, 
Eiguió an profundo silencio, única-
mente ioterrompido por los relinchos 




L a noche era serena..La luna b:i 
Haba en el cielo azul. Los viajeros oon 
teniendo el pabo de ios cabillos, dor-
mitaban De pronto Volodiovski se 
detuvo. 
—Debemos detenernos á descansar, 
—dijo.—Pronto amanecerá. 
—Sí, descansaremos,—respondió Z »-
gioüa.—A mí me parece que mi naba-
lio tiene ya dos cabezas en vez de 
una. 
Ahora bien: antes de reposar Gen-
san pensó en la cena. Encendió lata 
bre y echó mano de las promisiones 
que expléndidamente regaló Bariai: 
pan, corne, fiambre y vino v¿!aoi. A 
ra vista de aquello, Zsgloba se despa» 
büó; y todos coa gran apetito hicieron 
honor á la cena abundante, Caandu 
estivo sWtisfeaho, Zigioba se i u p i ó 
lo*'labios^ dijo: 
ti-Mientras viva no cesaré de repetir: 
jSíía admirables tas obras, Dioa p o -
roso! Porque tú eres libre ya, hijai mía, 
y nosotros, tus amigos, te cb <oquiamos 
bebiendo el vino del viejo coronel. 
—Una cos í solamente me p^reae in-
comprensib e,—dijo Elena.—¡Q ie Or-
pina haya oonseutido t í a pronto en 
entregarme á vosotros! 
Zagloba gaiñ6 los ojos á VoloJiov k i 
y Geasan. 
— ¡A. la fuerza! Ya no podían opo-
nerse ni ella ni C íremip. 
—¿Qaé qo eréis decir? —preguntó ho-
rrorizada la princesa. 
—¿No oiate nn disparo? 
— Sí, pero creí qae era Oóremis . . 
— No, fué este muchacho que dispa-
ró sobra la bruia l ío podía ha-
cerse de otra manera, porque ella, sos 
pechado algo quizá, quería venir coa 
nosotros ¿Oómo nos íbamoa á 
arreglar para dejirlos a t r á s ? . Ka-
tonces hubiera visto qa.̂  no nos díri-
gíaiaos a KicW . ¿óí ea que óáttj la 
despachó y yo me encargaó de Oere-
mis, y espero que Dioa no me lo toma-
rá en cuenta. Aates de salir da allí, 
echamos ea oadáv^res á nn lado par» 
que su viáta no te asastaaes y lo cre-
yeras ua faaesto presagio. 
—¡OJ! He visto, tactos cadáveres 
en el t l í tnpo qno ha estelo allí! Pero 
ciertamente, hubiera preferido no de-
jar tras do mí taata sangre. . . . 
— Sí,—;marmuró Vo:oio7Jki, — la 
aooióa no fué n-»da caballeresca, pe-
ro no había otro remadio. 
—¿D ? qué sirve dianurrir,—dijo Gen-
san,—nuaudo I03 hecboa no tienen re-
medio? Hemos quitado del mun-
do dos enemigoa de Dios ¡Yo he 
visto á aquella brnja en couveraaoión 
con el diablo! ¡Yo mismo! Y sólo 
sieuto una cosa. 
—¿Qué?—preguntó la prinoeaa. 
— No haber podido apoderarme del 
dinero enterrado, como me dijo Bo 
gúo. Poro plaro! coa tanta pri?ia no 
había tiempo de hacerlo, y eso qae yo 
sabía bien el sitio donde está: justa-
mente al lado del molino. Me daba 
aaa pen î abandonar vuestra habltd-
cióa! ¡Qie se haya quedado allí tan-
ta lajo, tantas riquezas 
—¿To fljaa ea el criado qaa vaa á te-
ner?—lijo Z »glob4 volvióadoaa hacia 
Bleoa.—Exceptuando á sa amo, ea ca-
paz de vaader aldiablo, c í a tal da lle-
narsa el bolsillo. 
—¡Oa! SI Dios quiera, cra3 qae 
Qá-3Q4ü no sa q i?j irá da iü^íatijiái 
por parte da noaotros. 
— ¡ Machísimas gracias! — esolamó 
Gensao, besándola la mano. 
Durante este diálogo Volodiovski 
permanecía silenciosa. 
— Por qnó están t ia oaüado?—le 
preguntó Ziglobi.—jOaando yo digo 
qtsp; la belleza da mi hija le ha dejado 
mudo. 
—Mejor sería que desoausaraia aa 
Matanzas iuoen muy bien loa campea, 
y ios retoños están bastante desarro-
Itadofj las siembras de primavera pre-
sentan buen aspecto, y adelantan acti-
vamente loa trabajos de limpia de ara-
do y de resiembra. E a NO. Santa Ola-
ra, los terreóos bajos conservan dema-
siada humedad para que se puedan 
limpiar, pero ea otros adelantan ese 
trabajoj todaa laa siembraa pre^entaa 
buen aspecto y ea satisfactorio el es-
tado de los oampof; indicaciones de 
nna buena zafra, aün mejor qae la pa-
sada. E a SO. Santa Clarase interram-
píeron ó paralizaron los trabajos do 
arado para siembras de frío, de hmpia 
y de caltivo, reanadándose, sin embar-
go, cnando ee podííi; loa retoñoa en te-
rrenos bajos empezaban á resentirse 
de loa efectos prodacidos por laa llu-
vias exaeeivas; abunda ia yerba y tie-
ne que arrancarse á mano en laa siem-
bras nuevas; el estado de loa campos 
de nana es eo general excelente. E n 
N. E Santa Olara los campos lucen 
muy bien; en ciertos lugares se consi-
goió darla segunda y tercera mano de 
chapeo sin interropaión, mientras que 
en otros la hamedad del terreno impi-
dió la limpia. 
Frutos menoreg, i t i .—Ea SO. Pinar 
del Río ejoaseao ei maíz y laa vian-
das, y son carca soa precios*, las ráfagas 
de viento tumbaron alguna fruta. E a 
S E . Habana eaaa siembras lucen bien; 
loa campos de maíz sn excelente esta-
do, y parte de la cosecha pasada se ha 
vendido. E a N E . Matanzas las Unvias 
excesivas perjadicaron esas siembras. 
E n SO. Santa Clara ea excelente el ea-
t a d í de loa campos de maíz, y en cier-
tos lugarea está próximo á cosecharse. 
En N E . Santa Olara la cosecha de maíz 
es abundante, pero laa aiembraa meno* 
rea en terrenos bajoa se han perdido. 
En S E . Santa Olara empiezan á llegar 
&i mercado viandas y maíz. En SO. 
Puerto Príncipe progresa bien el maía 
y las indicaciones son de cosecha abun» 
dante. E n S E . Santiago de Ouba, em. 
pieza á mazorcar y echar hebras el 
maíz y abundan las frutas y las vian-
das. 
Escasean los brazos en N"B. Matan» 
zas. 
MCROCOMIO 
Eesuinsn da los servicios prestados du-




SEXOS EDADES Nación. 
S ü 4 '¿ 18 15 318 3 1^ 51814 4 18 
Género de muerte. 
Enfermedades del sistema nervioso y 
de los órganos de los sentidos 2 
Idem del aparato circulatorio 4 
Td. id. respiratorio 1 
Id. id. digestivo 1 
Primera infancia 2 
Suicidio por envenenamiento 1 
Idem por suspensión ó extrangulacióa. 1 
Otros trauraatismoa accidentales 4 
Subcaersion accidental..., — 1 
laanioióo. 1 
Total 18 
Juzgados que dispusieron las autopsias. 
Juzgados de Instrucción. 9 
ídem Municipales 9 
Total, 18 
En depósito, miembro amputado 0 
Gabinete fotográfico. 
Cadáveres fotografiados... 18 
Habaua y Jüíio 31 de 1901. 
./. Ramón del Cueto, 
Director del Necrocornio. 
D E 
j f f l i i M f s i CoiercioSe laHataa 
S e c c i ó n €le í n s t r u c c i ó i i 
Secretaxía. 
A las o ho en pnnts de la noche del próximo do -
miego dará princip o en lo» «alonep del ueavro de 
esta Aeooiación, nna Velada LiUr^ria Musical or-
ganitada para sjlem-iizar el lepaito de premios y 
diplomas á loj alumcoa de laa claseB qae aDítiene 
esta Sociedad. 
Para la ectrada e? requisito indispenrable la 
preaenta-Mn .Jel re'ibo de ca t i del mes de Jallo, 
á la C&misíón de la pnertj. degemi'eñada por la 
Sección de Be sreo y Adorno, la cual tamb éa tiene 
á ea cargo !a C.)irii»ió.a de orden áentro del lacal 
del Csn ro. 
Se reservan cierto número de fi as de sHlas qna 
solo podrán ocupar las alnnoas y alnmaas qne to-
man parto on ¡a ñ sta mna-Ctl 
Rabanal? de Agoto do 1931.—El Secretario, 
P Terrena. i 4 9 3a-l Id 4 
m i 
poco,—dijo á la prinaesa el caballero 
nn tanto oonfanoid^. 
Zagloba tenía razó-». L' i maravillo-
sa hermoanra de la prinocsa hab ía de-
jado atónito al oQeial. A l mirarla se 
pregnetaba: ¿será posible que una 
criatora así as;ata sobra la faz de la 
tierra? Machas bellezas había con-
templado en an vida, pero ninguna po-
día compararse coa aqaolla fljr de la 
pradera. íín presencia de ana mnjer 
aiempre había sido oonrrante y atre-
vidr; pero ahora, viendo aquellos ojos 
aterciopelados, aqaelias largas pesia-
ñas, los negríeimos Cibellos espiroidos 
sobre loa ho-nbros, el tslía esbelto, loa 
redondos senos y el paaho alaba^triao, 
Volodiov ki había enmadacido y sa 
sentía tonto, icabáail, casi ridíoulo. 
— E s naa verdadera priaaeaa, mien-
tras yo, á au lado no soy m á 3 qae aa 
ohiqaillo,—pensaba con amargura. ¡Y 
cuánto habieao dado porqaa sa le pre-
sentara una aventara en la que demos-
trar á aqual portento da gracias, no 
ser él tan insigaiñeante como por sa 
cispbuuO s^arcuia» Jüiií<jy en t̂ ntOa sen* 
tada junto al fuego, ilominada por los 
reflejos rojos da la llama y la blanca 
laz de la lana, traaqaüa, modesta, es-
taba e%da vez má más hermosa • 
—Oonñasa, amigo mío,—deoía Z a -
globi al diasigaiente hallándose fren-
te á frente con Volodiovski,—qao ctrar 
mujer igaal, n©^? enouantra en toda la j 
República. Si tá la enoaentras, 1 1 ^ 
mame bestit}. 
•Agosto 2 d3 m i 
B l i O T l M W S Í M l i S 
Allá por Io8 años de. 1230, reinando 
en Oaetilla y L e l a el rey Fernando 
I I I el 8anto, había en na poeblo qae 
miraba en laa cristalinaa ondas del 
Miño, el de laa arenas de oro, un fa-
moeíbimo aibeitar, tan conocido en to-
da Gaiioia ooma sin par, en en oficio. 
E l diablo del orgullo tentó al baen 
hombre en tales términos, qae no se 
ocutentó oon menos qae poner sobre 
l a puerta de ea tienda de herrador de 
una historiadísima maestra, en la qae 
con oaraotéres de á paimo estaba es-
crito: 
VAZQUEZ, H S R S á . O O c t , — M á . B S T B O 
D B BIA.ES T B O S 
Oomo aquel lugar era freouentado 
por mafbitud de peregrinos qae iban 
¿ rendir devoto homenaje á los restos 
del santo Apóstol Santiago, cundió la 
fama de Váaqaez de tal modo, qae ya, 
en eu orgullo, le iba pareciendo peque-
ña y pooo expresiva l a maestra, y 
aunque era tan buen cumplidor da los 
deberes cristianos que podía p a s a r por 
modelo, el picaro orgullo le tenía en 
Mttredioho y á dos dedos de conde-
narse. 
Patábaose Isa gentes en torno de 
la fragua para verle forjar herradu-
ras, oon tal acierto y presteza que, en 
golas tres caldas, salían de sua tainos 
brillantes c o m o acero de Miláu y &o-
Eor&a OODIO campanillas de píat** 
Acertó á pasar por aquella villa, 
teatro de loa triuuf'sa de Vázquez, un 
peregrino que volví* da Oomposcela, 
y hubo de solicitar. trab&ío, oomo 
de aprendiz, de la fi^e y nata de la al-
beítería gallega. 
— I Y qué sabes hacer tüf—lijo Vás-
qoea al postulante. 
-—Sé forjar y herrar—repaso éste. 
—Veamos la prueba» 
—lamediatamente. 
Y e l peregrino, sin aguardar más ra-
zonee», metió un trozo de hierro eo el 
hogar da la fragua, y empañ^íi ío la 
cadena del fuella hizo brotar mil chis-
par; del carbón previamente humede-
cido. 
A l ver la bnenísima maña del foras-
tero, pensó Vázquez tomarlo é eu ser-
v ic iOj aunqua necesitara seis ó siete 
caldas para forjar, procurando adíes-
tr&r'e para que lo hieíera en cinco y 
eua en cuatro, toda vez que conseguir-
la eu solo tres caldas, únicamente á él, 
n a «¿roa de maestroŝ  estaba reservado. 
Ba&ó, entre tanto, el aprendiz el hie-
rro del hogar y empezó á batirlo con 
tal gallardía y elegancia, que el mis 
mo Tábal resucitara de buena g*na 
para verlo, y oon una sola calda p u s o 
ea manos de Vázquez una herradura 
tan perfecta que no cabía más ea obra 
humana. 
— l í o está mal, no está mal—refua-
ÍRSÓ Vázqaes, sin darse por admira-
do.—4 Y de h e r r a r ! 
MI aprendiz, tomando estas palabras 
por ona invitación, ae acercó á ua ca-
ballo que allí había, y agarrándole uaa 
pata le amputó par el meaadilio de 
un tajo tan hábil oomo rápido, y po-
niendo el casco ea la bigornia, clavó 
la herradura, aplicando inmediata-
mente al animal la parte amputada, 
í in qoe éste diera maestras de dolor 
ííi íe saliera una gota de sangre. 
Terminada la operación, tan breve 
como asombrosa, faó admitido el 
aprendiz por el buen Vázquez, que veía 
desaparecer parroquia y fama si por 
acaso le daba la hamorada al hábil pe-
tregrino de establecerse por sa oaenta. 
l í o habían transcurrido diez minu-
tos, cuando asomó á la paerta de ia 
tienda un caballero armado de punta 
en blanco, jiaete en na hermoso cor-
cel. .̂ 
—Herrad me este caballo de la pata 
derecha mientras yo tomo un refrige-
rio,—dijo el jinete,—y se apeó, entran-
do en la posada Inmediata á la tienda 
de Vázquez. 
Este, que estaba solo, pues el oficial 
había salido á comer, encoatró de per-
las !a ocasión para poner ea práctica 
aquel método de herrar, nunca visto. 
Y dicho y hecho; empuñó su cuchi-
11 o} se acercó al caballo, y de un solo 
tajo le separó el casco de ia pata de-
recha, para aplicarle la herradura so-
bre la bigornia. No biau había clava-
do el último clavo, cuando unos gritos 
descompasados hicieron volver la ca-
beza á Vázquez, 
M caballero gritaba ein tino, y ha-
bía motivos para ello. Su magnífico 
caballo yacía en na charco de sangre. 
E l aibeitar pálido y convulso, con el 
casco acusador en la mano, no sabía 
qué hacer, cuando se presentó el 
aprendiz, que sin decir una palabra 
asió el casco y sa lo aplicó al caballo, 
qae e n el acto se afirmó sobre sne cua-
tro patas relichando alegremente. 
Oonfaso Vázquez agarró u n marti-
llo, y ante los muchos cariosos que 
había traído el suceso & la puerta d e 
la fragua, rompió ea mil pedazos la 
preteaoiosa muestra, y arrodillándose 
ante el peregrino, dijo: 
—Tú eres el verdadero maestro, y 
yo no soy más que un mal aprendiz. 
—Bienaventurado el que Se humi-
lla,—oontestó el peregrino; y na nim-
bo d e gloria rodeó s u cabeza.-Sigue 
siendo maestro, pero n o olvides qae 
sólo hay un maestro d e maestros, y 
maestro sobre todos. 
Y diciendo esto montó á la grupa 
del guerrero, que ya estaba sobre la 
silla de su caballo, y é s t e partió al ga-
lope. 
M peregrino era QQ ánget; el cabe-
llero, Santiago. 
E l buen Vázquez, corregido d e sa 
orgullo, murió macho tiempo despaóa 
en ólor de santidad» 
VIDA HABANERA 
( T i ldar i ca 
> ^ 
( Car lo s 
Alas nuera,caaado llegué anoche 
& la iglesia de Santo Domingo, na 
pueblo inmenso se agolpaba en la pía-
sa qae lleva oí mismo nombra de! anti-
guo templo da Quanabacoa. 
En el Interior, el aspaotácaío era sa-
majante. 
(Jaa larga ola da gente extendíase 
desda la portada al altar mayor. 
Salían del órgano las notas del 
Himno Bayamés 9 ̂  sna acordes atea-
vesaban üldarics Alonso y Garlos 
üartía Alcagaray, segaidoa de nn bri-
líante séquito napoial, ia nave ccatrai 
dei viejo convento dominico. 
Un marmullo de admiración escol-
taba, á su paso, á la iiadísini* novia. 
Exclamaban unos: ¡enoaatadora!; y 
repetían otros: jqoó elegancel 
Bnoaatadoral así, escribo yo ahora 
evocando ea mi maate el recuerdo de 
aquella figurita alada, riaaeña y espi-
ritual de la señorita üldarica Aloaso 
ea sus bodas coa el caballeroso y sim-
pático jovea Oarlos M. de Alzugaray, 
abogado y notario taa iateligeaSa co-
mo bíea coaoeptaado ea el foro da la 
Habana. 
Ante el Padre Saperior de los 0»r-
raeiitas unieron su eaerte, jarándose 
a ñor y prometiéndose fidelidad, eter-
no el ano é íaqaebraataole la otra, 
los dos aérea qae aaoohe faadíaa para 
siempre ea uaa sola sas alm^s, sus di-
üheis y üas existeacias. 
Dulce fusióa qae convertirá un hc-
gar oa ua fragmento de paraíso. 
E l altar estaba praoioso. 
Adotaado coa sus más bellas pra-
seas, lacia ea el oeatro, destacándose 
entre aa pabalíój de dam *3oo, aa her-
moso caadro da uaa PumioL* pintado 
tilóíeo por ía misrai novia, 
¿Jorque quién ígaora que la liada 
Qidarloa une á laa galas de su hermo-
sura laa d a aa talaaso d a actistaf 
Obra de sa delicado pincel, ia más 
amada, esa preciosa Porísima, quiso 
ella que presidíese el acto más graada 
dé sa vida. 
¿Verdal qie hay ea esto poesía, 
piedad y graciaf 
h& ceremonia faé brillante. 
A su mayor realce contribuía la pre-
sencia d a muchas y muy distioguidas 
familias cuya relación, por lo expuesta 
á omisiones, siempre sensibles, no me 
resuelvo á acometer. 
Bastará ana sencilla mención en ho-
nor d a lo más selecto del con jauto. 
Fara ello no tendré más que reoor-
Uldarioa oom.'> á uaa m a a , 
Eeisa por gracia. . . .de ía gracia, 
-xQaiéaea eranl 
Lo diré ahor&: María Autoniata Ra-
ball, Eugenia Alvares da la Oam^wk, 
Haría Luisa y Ana María J&enocal, 
Blanca E>aa y Elodia de Cárdenas, 
STeaa y Leoaldis Valdéd Fauly, Leo 
ñor Dí&z Sobarte, Julia Vadell, G-i-
síeía y G-razialla O iacío, Miaría Smith, 
Eloísa B>aca, Ohe^hó Grau, G-aorgi-
aa Biraet, las de Valle, Oüstco, Frei-
xas y otras muohas pertenecíeates á ia 
mejor sociedad de Guanabacoa. 
Padrinos da la boda fueron la se a i -
ra Oarlota Lavaggi viuda de Atzu-
garav. m*dra del novio, y el D?. Ma. 
nuel A onso, padre de la gentil 01-
d arica. 
Teatig e: 
E l seüjr Alfonso Eatralgo y el di-
rector de JSÍ Bogar, don A itoñío G . 
Minutos antea de las diez, desfilaba 
ta conoarreacia por el atrio de Santo 
Domingo dejando uaa estola da votos 
por la íelioidad de aquella p*rejita 
simpática y^enamorada para quien 
brilla hoy, oon la m^gestad da na sol, 
la paz y ía alegría de loa amores satia-
fechoa. 
( P a y r e t 
\ \f 
( A l b í s u 
De Gaanabaoo©, despaós de media 
hora en trea y por mar, me eacamiaé 
hacia Payret. 
E l teatro tenía el aspecto de una 
solemnidad. 
Un lleno comoleto. 
Todos loa palcos, todoa loa g ülóa y 
todas las lunetas, el teatro encero, es-
taban colmadííS de público. 
Y público, en su mayoría, oompaes* 
to de familias distinguidas. 
Daa figura resaltaba, oon nn pode-
roso encanto, entre aquella brillante 
conjunción que ae recordará siempre 
como la neohe más hermosa de la tem-
porada teatral de 1901. 
j,A quién podría ref rirme que no 
fuera á Josefina Fernaudiaal 
Y ese triunfo de Payret, ea la fun-
ción dada anoche, con carácter de ex-
traordinaria, á beneft-iio del eeüor 
Tomba, débesa en oarte grandísima á 
la S f ñ o r i t a Elvira Lafón. 
Ese nombre, al reaparecer ea los 
carteles, ha bastado para arrastrar 
uaa legióa íaacabable de admira-
dores. 
Admiradores delapoíípéa ideal, sub-
yugador» inimitable. 
Ese éxito no tiene, no paede tener 
más que nn nombre: Elvira Lafóa. 
Sa Fmpédt que ea oomo decir su 
creación, conservará ea el reeaerdo 
de toda nns sociedad encanda la me-
moria de la actriz fascinadora, 
Ua intermedio de L a Foüpia lo qaii 
se aprovechar para trasladarme á Aí-
biso. ' 
Y me complazco da ello porque así 
puedo levantar acta da otro éxito tea-
tral: el beneficio de Oarmita Duatt^ 
E l teatro—me decían todos—ha es-
tado muy favorecido. 
Laa dos primeraa tandas fueron dos 
llenos. 
Regalos tnvo machos la bella bene-
ficiada. Su camarín rebosaba de flores, 
estuches y abanicos. 
Eahorabuena, Gamita. 
ENRIQUE FONTANILIÍS» 
INCENDIO EN EL CERRO. 
Esta madrugada se recibió aviso en los 
coárteles de Bomberos, qae en la calle de 
Pinera, se había declarado faego, por cayo 
motivo se difundió por la ciudad la señal de 
alarma, correspondiente á la agropaoióo 
2-2-1, al propio tiempo que de las estaeio-
oes locales del Cerro, se ordenaba la salida 
del material de Incendio qae citaba de guar-
dia. 
Pocos momentos después de la alarma se 
presentaron eu el logar del suceso la bom-
ba Zencowlech y el carretel de mangderas 
de los bomberos Municipales, y el carretel 
de mangueras de la Estaoióa "Zabarta" de 
los del Co tercio. Más tarde acudieron laa 
bombas Virgen de L$ Desamparados y la 
Cotón. 
La casa donds selsabía iniciado el fuego, 
resaltó ser la marcada con el E? 15 de la ca-
lle de Pinera esquina á Clavel, la cual tenía 
el frente de mampostería y laa cuarterías 
de madera, con un frente de 25 varas por 
cuarenta de fondo» 
£1 edificio fué ea brsm iMute» pftlto 
de las llamas, debido á que el incendio que 
se declaró con vertiginosa rapidez, exten-
diéndose por toda la cuartetía de madera 
del ala derecha que estaba ocupada, y más 
tarde al resto de la casa, sin dar cas! tiem-
po á que los inquilinoj de la misma puaie-
ran salvar nada de sus muebles y ensebes. 
bebida á lo distante qae estaba la casa 
del fuago de las tomis de agua y de la ma-
nera rápida con qae las llamas hicieron pre-
sa en el ediücio, el trabajo de les cuerpos 
de boi beros no saiaió los efectos que oran 
de desear. 
El primar material que pres'ó sus ser-
vicios, fué la bamba Zencow ech, de los 
Municipales, y más tarde ia bomba B t s u n -
parados, del propio cuerpo. 
El inquilino principal de la cosa, D. Jo-
Fé Ortigosa García y suesp sa DA Manue-
la Ver̂ . Fodrígoez, manifestaron á la po-
licía, que ellos se hallaban durmiendo en 
le eegunda habitación del ala izquierda en 
unión de sus seis hijos menores, cuando 
fueron despertados por el humo que entra-
ba en la misma, y al salir al patío obser-
varon que una de las habitaciones del fren-
te estaba incendiada, por cuyo motivo se 
lanzaron á la calle en demanda de socorro, 
no pudiendo poner eu salvo más qae un 
baúi y los catres ds los niños. 
Los esposos Orüígosa-RodFÍgu^z, han 
perdido muebles y enseres por. valor, de 
unos trescientos pesos oro. 
Don Ramón Pinera y su concubina Fraa-
clsca T<»ledo, inquilinos en la propia casa, 
dicen que despertaron á laa voces do fuego, 
por lo que e© echacon fuera de su. habita-
ción, logrande poner en sal vo parte de sus 
mueoles. 
A pesar de las investiífaoionsa del je 
gado y da la policía., se ignora cómo fuera 
el fuego, aunque lo creen intenoíonal p sr 
haber empezado por laa habitaciones quft 
están desocupadas. 
E l licenciado Losada, Juez de guardia, 
acompañado del ñooal señor Sarturio, sa-
cretar .o Díaz Valdés y oftolal señor Lua-
nes, se constituyeron ea el lugar del si-
niestro, donde estuvieron actuando basca 
la completa extinción del fuego. 
También el oapitáu Jollazo y el teniente 
Oonzález acudieron al lugar del siniestro, 
acompañados de la fuerza en reserva y guar-
dia rural. 
La señal de retirada se dió á las cuatro 
de la mañana. 
MUERTE roa m i m F m 
Ai medio día de ayer, t! capitán de po-
licía, señor de Beche, se constituyó en el 
centro de socorro de la tercera demarca -
ción, por aviso que tuvo de habar sido 
conducido allí un individuo de la raza de 
Color, gravemente herido. 
Esíe resultó ser eí moreno JaeincoFres-
neda, natural de áfrica, de 61) años y ve-
cino de la calzada de J^sás del M->nüo mi -
mero 195, el cual falleoió en los mornento* 
de ser colocado en la mesa de operaelo íes. 
R ôunooido el cadáver por el. módico de 
guardia, presentaba la fractura ompleta 
de la pierna izquierda, con desprendimien-
to y lesiones en el vientre. 
Oe las investigaciones praotícidas por la 
policía de cómo fuera lesionado el moreno 
Fresneda, aparece que éste fué alcanzado 
por un tranvía eléctrico de â lírica de Je-
sús del Monte, en los momentos de hacer el 
recorrido de la calzada de Cristina, esqui-
na á San Joaquín, siendo arrastrado entre 
las rued .--s en un. recorrido d» 32 pâ os. 
El menor moreno Pabío Montalvo dice 
iba acompañando á Fresneda, pero que ha-
bió dejado á éste en medio de la calzada, 
mientras él bajó al puente que allí próximo 
existe, y que al regresar se enteró de lo 
ocurrido. 
El Ldo. Sr. Landa, aetív) Jues de Ins-
trucción del distrito Oasre, se constituyó eu 
el lugar del suceso, disponiendo segaida-
rnentela detención del mo orist\ que lo era 
don Pablo González Molina, quien en eu 
descargo manifestó, que cuando ocurrió el 
becho, llevaba el tranvía á poca veloci-
dad, y que al pasar por el lado de Fresne-
da, éste se arrojó sobre la vía. 
El motorista ingresó en el Vivac á dispo-
sición de dicho Juez, por no concordar su 
dec aracióu con la prestada por algunos 
testigos del h oho 




El parió Andrés López, vecino de Refu" 
gio y Zulueta, se presentó en la mañana de 
aver ante el teniente de guardia en la 3? 
Estación de Policía, Sr. Cárdenas y Cué-
llar, acompañado de la mestiza Teresa Me-
na, manifestando que hace año y media 
lleva relaciones amorosas con la expresado 
joven, y que ésta se había presentado la 
noche anterior en su morada, y él, para 
evitar respovsabililades venía á pressntar-
se con ella. 
El teniente referido remitió á los presen-
tados ante el Sr. Juez de Instrucción del 
distrito, para evitarse también responsa-
bilidades^ 
AGRESION 
En la mañana de ayer, el vigilante 697 
Juan Hernández, presentó en la Estación 
de Policía de Jesús del Monte, al blanco 
José Valdéi Moisés, vendedor ambulante y 
domiciliado en Marina S, por haberlo dete-
nido en los momentos que agredía con ua 
hacha de bombero al moreno Juan Hernán-
dez González, del propio domicilio. 
El detenido ingresó en el Vivac. 
UN SOMBRERO 
E l vigilante Pablo Ruiz da servicio en Ia 
4a Estación de Policía, detuvo ^yer en Ia 
calle de Dragone?, al blanco Sabino Fer-
nández y Fernández, vecino de San José 
106, por acusarlo el moreno Hilario Lama-
drid^ del hurto de un sombrero. 
El detenido'ingresó ea el Vivac para ser 
p^eptado hoy, ante el Juzgado oompe-
tenlo. 
: : -.BpiTA COCINESá?; ; ; 
Al teniente de guardia de la;: ^imer¿ea-
tación do policía, participó D. Mariano fie-
rra, vecino .<ie San Juan de Dios púmen^íp, 
que por : mediación de la agencia de coio -
caciones '•La Primera do Aguiar," admiró 
en su casa en oooBépto de oooinara, á una 
mujer que dijo nombrarse Manuela López, 
ia que después do recibir dos pesos 40 cen-
tavos para la compra de varios efectos ha 
desaparecido de su domicilio llevándose el 
dinero que le habían estregado. 
La policía procura la detención de la acu-
sada y dió cuenta de lo sucedido al juzgada 
correccional del primer distrito. 
m CAPE 
De una habitación alta de la caaa calle 
de Condesa número 29, donde existe un ca-
fó propiedad de D. Vicente Escriba, le ro -
barón 1.4 pegos plata y un reloj, ignorándose 
quien ó quienes sean loa autores de este 
hecho, 
MULTAS 
Por la policía de la primera estación fue-
ron impuestas ayer 51 multaa por dlstintaa 
infracciones muuicipales. 
E l vígüaate número 302, dejó lucurso 
en malta á D. Ramón García, vecino de An-
geles 69, por no tener escapideraa en eu 
oatabl eaimiento. 
POR AMENAZAS 
E l pardo Antonio Miranda, fué detenido 
Ayer, p 9 htíier sido sorprendido en la ha-
bitación da doña Virginia Rodrigues Car-
dal, calzada de Vivea número 144, en loa 
momentos que trataba da sacar varios oh-
jetoB de ua baúl. 
Miranda, al ser sorpréudido amenazó coa 
un cachillo á la Rodríguez^ $ íaé ocu-
pado por la poUci% 
De este hacho se dió cuenta al señor juez 
de guardia, quien remitió al detenido al vi-
vac á disposición del juzgado correacioual 
del distrito. 
EN m VAPOR ^ 
Al estar trabajando ayer á bordo del va-
por "María Larrañagi," el jornalero Sal-
vador Castellanos, vecino de álejf.ndro Ra-
mírez número 8, le cayó encima de la nariz 
uno de log ganchos con que se estaban dea-
cargando varios fardos de tasajo. 
Castellanos sufrió la fractura completa de 
dicho miembro, siendo su estado de pro óa-
tico grave. 
Sociedad de BeaeOcescia 
de 
Naturales de Cataluíía. 
HABANA 
EN AxirfiU.—Noche de moría en 
Albieo; es deoír, ooacurreuoia nume-
rosa y distinguida, aoímaolóa extraor-
dinaria y ramilletes de florea humanas 
ea loa palcos, á los cuales aoadea ea 
aeches oomo las de hoy ocestros fami-
lias más distiaguídas y nuestras beüe-
ZÍS más oelebradae. 
E l programa ea variado y Ktmfmte-: 
ea ía primera tanda L * Temprardm, 
desempeñada por la López y la Daa-
tto, las dos estrtill&s fijas de AlbiRU; ea 
segundo lugar, lo que 1» Bmnresa fía-
mal, coa macha raed a "beaeflcio d el 
pUt̂ lioo,*, ó eéase la sarzuela de gr%a 
espectáculo L a Virgen del M.<fy, m f o ñ 
dos aotos coaatituyea uaa e6l» t*oda, 
si a alteraoióa de precíc j y ea álcimo 
término, el regoolj&dísítno Tio de A l -
oi lá, ea el que 1» Oaaoba Martines la-
ce todo lo que hay que lucir. 
Oca tal programa y coa noche de 
moda, aoespiMíble dejar da ir A l -
bisa. Allá, iremos, pues y hasta 
ra8.a*a». 
LA H STOEIA DBLA VIDA.—• 
I 
¿.Quó espera tanta gente allí reunida 
gritando om afán! 
— Ha nacido ana niña, y ea la igle ia 
la van á b atizar. 
II 
|Q iéa es aquella joven tan herm>ía, 
llena de Cí-ndidez? 
—La niña es ya mujer; adora á un hombre, 
y va á unirse con él, 
III 
¿Por qué llora la gente ''e ese m do 
ein encontrar solaz? 
—j Ib! Llo*an por la niña y por la e posa. 
¡La llevan á enterrar! 
Miguel d& San Karadn, 
LA NOTA FINAX.— 
ü u individuo que vieja por Italia íe 
^Ronbe á so suegra despoé* de haber 
vii*ít*<1.o el Foro B^mano y elOoliseo: 
—¡Si eapieras cuánto tua he acorda-
do de tí sd visitar estas raiua&I 
AJLBISD.—OompaSía de zarzuela— 
Punción por tandas.—A las 8^0: L a 
Temvr*- i 'a.—'A las 9'10: Los dos actos 
c í r L i Vrsgm uel SStar.—A las 10 10: 
Él de Alostá. 
A LH á.MBRA.—Oora paiiía de Z *TEU&-
1» . y Bftile,—A las 8 :̂ Satreao L< s em-
hmte» de Gustavo,—A las 9J: Búffalo 
Expoñüón.—A las 10 :̂ B l Glarmí te, 
LABA.—-Oompañía de zarzuela c ó -
mica y baile— Primera taodai Habana 
al Natural.—Segunda tand«>: Funguei-
ro & .físaJ ¿ftaíe.—Tercera íaada: Ame-
ricanas y Folaeos. 
SALÓN TSJATEO OUBA.—Keptuno y 
Q-aliano.—Oompañía de Variedades.— 
Ponoión diaria.—Matioóe los domin-
gos.— Los jueves, sábados y domin-
gos, baile después de la función.—A 
las ocho y cuarto.—M domingo 4 á la 
una de la tarde gran lucha isleña. 
ociedad " E l Oolpe5 
Dlreativi de eeta Sociedad aoordado <f o-
taar ua baile el tábado 3 del oirrieaU exclasiva-
¡aecte psra eu» eooios. Se Tifiará nn precioso ob-
jet? es-tre laa a&üotítas. 
Lo que aa hace público para conocinieDto de los 
a jñores eosio». 
E l Sscretario, 
— la-2 Jd 3 
ral ordmaria qae preaoiibe el artíoalo 85 del K s -
glamonto. 
L o que sft «tv'aa para general coaoolmitn'o de Ice 
Btñorea afio'iadog. recomendfindolefl la aaistenoia. 
flabaua 19 de Agosto del9Gl — E l Secretarlo, S. 
Dcrdat, u 1319 S*-l «d-1 
BAÑOS DE MAR 
Eistos baños sitaados en el 
mejor punto del Vedado, entre 
las calles O y E, están abiertos 
al publico desde las cuatro de 
la mañana hasta las siete de la 
tarde. Cuantos necesiten de es-
tos saludables baños, encon-
trarán en e los aparte de la pu. 
reza de las aguas, aseo, buen 
trato y precios muy reducidos.. 
A principios de Agosto se 
inaagurará el gran baño para 
público de caballeros, 
N O T A . D3S F H B 3 r O * 
Un abono d»2 pspefetaf p*rütas«rvado $4-50 pía . 
Da id. i L 20 id. ia. píbiiuo 2-5i) id. 
i id-id 9 i l Id. r r S B j v i d , 2 25 id. 
I Ul id, 5*ii. id. pó&l i so , . . . , 135 id. 
t/u b&Co reservado . . . . a» . . . * .* - —t 
Da b&flo pa sLíoo . , , . . . ^. 0-15 Id. 
Üao d» una sábaaa — O-'O id. 
Deo de UB» tras^ . . . . . . . . . . ¿ . .« -M^ O-10 id. 
Por guard&r !a rjp* de noa perjoap.^- 0-25 Id. 
Idem de dosperBonaa. . . , .^. . . . . . . . . . .^ 0 40 Id. 
Idem por cada peraoua mí» de la mieaia 
f-mtlia,, 0 10 Id. 
Nota..—Le* aiSoa metió res de ocho cüo* abo oarííD 
l - mitad Í'.'A precio. 
O P A í se-Tloío dá los bafrata» bsy ímuihuique 
h»' en el reoorrid» deado ¿ Liue& basH lo» baños á 
precios muy retíaoidos, 
47 7 ' 26-4 i! 
i:: 
Vedado, BaSos B. 15» 
Escléndidcs departamentos para fe-
miiias y oabell^ros en panto saoo y 
freseo y á propósito para la tempora-
da de b> ñ >9, de los qae estámoy cerca. 
F R E 0 Í O 3 M O D B B A D O S 
C 1 87 alfe 1^24 J l 
M ââ terlo de Sasía Cataüaa. 
E l domingo dis 4 'leí oorr'ervte á las nueve Qe la 
roaaauB, fuaoián eoíemne ea houor de Santo Do-
miogo de Gusma ; ofl jiarán rosupará la eitedra 
b¿¿rada '.os Padres Fraaoifloáuos. 
E l -.'is 5 S. 'AS ocho y mediü fusoidn en honor de 
la Virgonde loa M lagroa, oon n erra a a. Se suplica 
la asísienvi* de ¡x* fieles. 5 90 2a-2d-2 
O'Meilly 73 , á u^ta cuí ídra d e l o a 
p >B<2u.es yteíatsroa. I ' A f o r m a a e n ISa-
ir>-ilio letra B , e n t r e O b r a p i a y 
L.-». SE-psriila. 
Impleaa biea si diaera 
P K O P I E T A K f O S 
Be hfectn t r a b a j o » d e Alí)aBÍle-
FI?, Carp'Brerl̂  Pintart, iaslala» 
cienes (fe c otcâ , &e>, al c o a i a d o 
y á plfezo . M. Poía, O'Reíliy 104. 
o 1217 2()a-i J i 
p a r a s o l o 2 0 p e l e a s 
E N S ] i S C R B T O D i m É D O K D B 
Cité y ^esísararít El h n z m ñ 
ds Frsnclaco C Lainez 
Cnbiwtos é 40 e^tuvos, eom^ms«o ae tres pla-
tos herf h a, po»tre, pan y ctifé. 
Otro á 40 cei tiívoa, dea pl^toe heeboa j uno man-
dado á hscír, ptn y tafé. 
Otro á SO ceativoa, igual que lo antea dicho, con 
el aumento do me^U bofeiía rif ja bacrioa marca 
Cotorra 6 de ¡VJanoei Muñas v.aícoia, 6 media bo-
tella de laguer. 
Abonos por me. e* derí'e 18 peioe en adelante, 
f fgo adelantado. 6>ípacho í rodas borne, platoa ia andaluza ou&nto» «e piwa-1; eenaa eaonómioas, 
hermosoB reservado» por Virtactea, timbíee ulé.tri 
COB 4 dsrecba é izquierda/ 
P H A E O 1 C 2 . T B I ^ E F O N O 5 5 6 
5525 15 a-23 
Dr. Emilio C. ás áceita 
CTRDJ A N O - D E N T I S T A 
Especialista en las afeccioaes de la boca. Cos-
Bultaa y operadone» de 12á 3 p. m. Ha trafilada-
do tu Oabinete á AiiiArgura 69. 
C 1235 26a-11 J l 
J . T I D A L , 
de. 
MES 41, ALTOS 
Créí] 5 > 
Esta FABRICA, montada f on t»<ids les aSelaolfi?, es íalSnica qne fafcrica las 
CAMISE'ÍJSLS SAÍLtJD D E C R é P B S A N T S •'CCTBA" marca tegiz-
Irkda, lOjo con las falsificaciones' Esta caajfseta sapera & la importada de Eran-
Sniza y Alemanfa, por lo esmerado de la eonfeccióiií gn clase del mojor tejido 
^íé Órépe Santé que se fabrica enSoíza y por sns precios ventajosfSimoB. 
Vea el comercio las renta jas que ofiece mi eam seta para la salud y buen 
servicio del piiblteo» í?ista ha^e té! 
Esta casa tiene tambiéa noa bíea montaíla F A B E 1.0 A de cajas de cartón^ con 
máqnlnas de IfrS más adelantadas en la tsdnstria de cajonería de Alemania y los Es-
taffios Unidos^ que la permiteo hacerse cargo de todos ios trabaj s á precios mny 
convenientes. 
AVISO A LOS CAMISEROS Y JUEGUISTAS 
Por faerza motriz, máquinas de violar de uno á cuatro centímetros en greae-
ros de hilo, seda y algoddo, tan perfectos que son una maravilla. 
Se bacea impresiones en CUOÍO, seda y algoddo» de oro y bronce. 
J . V I D A I L Í , M e r c a d e r e s 4 1 y a l t o s . 
C 1298 aJt 8a-3§ 
L a flor del olvido» 
—Jardinero: 
ei me das una ñ n que yo quiero, 
medró á tu codicia un tea.ro. 
. —¿Cuál es, pues la iguoro? 
—La que tiene entre todas las flores 
más euave perfume, 
•más gala y primores; 
la que templa el ardor que consuma 
del pecho dolido 
loe hondos amores: 
L a flor del olvido. 
—jHor buscarla soy yo jardinero 
y hallarla no espero!.. 
Cuando amor en e? alma haca nido 
su canto le aavierte 
que lajlor del o m ió es la muerte. ' 
S^garra Bdlmaseda, 
T i n t a Uuilterable. 
He aquí una tinta magnífica capaz de 
resistir largo tiempo la acción de todos loa 
agentes químicos: 
Nuez de agallas, 100 gramos; nuez de A-
epo, 50 gramos; vanadlato amónico, 5 id.; 
inta cb:na, 50 id ; ácido oxálico, 15 id.; 
nillna negra, 5 i i., agua dd ilnvia, SOi) 
dem. 
Hiérvase durante 5 minutos y fíltrasa. 
A navrama , 
(Por N»mor ) 
Olí, M i mí! 
Ooa las letras anteriores formar eí 
nombre y apellido de una graoioaíd» 
roa y adorable mataucerista de la oalle 
de Aoosta. 
JerogUfi.cn cv*npHiní lo* 
(Por Sjdi Miri.) 
i i 
* ¿ * i ! í ! f S S 9 ' • M P O » T ^ a c u t A f e 




0 9 6 
3 4 5 6 
1 2 3 4 7 
1 2 3 7 4 2 
5 0 6 7 8 9 0 
2 3 7 6 2 5 3 2 
6 2 0 1 2 3 4 7 0 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
2 5 3 9 0 4 5 9 0 
7 3 7 6 1 5 4 2 
4 9 0 2 6 5 2 
4 9 1 7 4 9 
3 5 1 2 0 
6 7 8 2 
9 0 9 
4 7 
2 
Sustituirlos námeroa por letras, de mo-
do de leer hohzonUiioeQLe ea cada línea 
lo que sigue: 
1 Consonante. 
2 Nota musical. 
3 Astro. 
4 Género. 
5 Todos tenemos. 
6 En los es .'aparates. 
7 En Canarias. 
8 Nombre de mujer. 
9 En la Beneficencia. 
10 En Madrid. 
11 En Matanzas 
12 Nombre de onjer. 
13 Idem idem. 
14 Planta. 
15 Nombre de varón. 
10, En el monte. 
17 Anima'. 





X X X 
' X X X X x 
X X X 
X 
Sustituir los signos por letras, de modo 
de obtener en cada linea horizontal y ver* 
ticalmente, lo que sigue; 
1 Consonante. 
2 Tiempo do verbo. 
3 Animal, hembra. 
4 Nombre de mujer. 
5 Vocaí. 
Cuadrado. 
(Por Juan-Cardo;) * 
Ü O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
Sustitnr los signos por letras para obte-
ner en cada línea, horizontal y vertical-
mente, lo sigoiente: 
1 Nombre de mujer. 
2 En el coadrado., 
3 En el paganísmo-
4 Medida de superficie. 
6 Sorpresa, asombro. 
Sola,o¡onea. 
Al Anagrama anterior: 
MARCELINA BIOS. 
Al Jeroglífico anterior: 
AVERIADO. 
Al Rombo anterior: 
S 
R I E 
R A M P A 
S I M E O N A 
E P O C A 




T I L A 
I N E S 
L E O N 
A S N O 
i ! 
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